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H I D U O U E J O 
O D A L A P O T E M O A E C C M O M I C A D E A L E M A N » , 
m p r e s i o n e s 
Sigue ;! bolshevikismo exten-lblo una Junta de Defensa 
'diénaose por Europa, si es que a 
loS tíistes despojos de los Impe-
rios Centrales no les han negado el 
derecho a llamarse Europa. 
¿Qué harán las naciones triun-
fantes para contener el mal? 
¡Sabe Dios! 
Mientras Wilson, el apóstol, de-
fiende con tesón sus principios 
humanitarios y sus conceptos de 
la Justicia y del Derecho, concep-
tos y principios en cuyo nombre , 
intervino en la gran guerra la po- 1 
derosa nación- norteamericana, 
discútese con gran seriedad por 
parte" de algunos gobiernos eu-
ropeos acerca de la suerte que 
podrá caberle al Kaiser. 
Los gobernantes que en épocas 
como las actuales de Lenmes 
y Trotzkis. no debieran dar un co-
mino por sus cabezas, no saben 
qué hacer con la del Kaiser. 
Un apreciable colega nuestro, 
que en época reciente creó una 
sección donde se explicaban los 
distintos sistemas de tortura a los 
que, a juicio de los expositores, 
era necesario someter al ex-empe-
rador alemán, puede ahora poner-
se al habla con Lloyd George que, 
según nos cuenta el cable, se dis-
pone a pedir el castigo del mons-
truoso ser, en cuyo corazón, como 
en e\ de Filictetes, mordieron to-
das las furias. 
Si Guillermo (valga la confian-
za en gracia a que está caído) si 
Guillermo era en realidad el tira-
no que brutalizaba a su pueblo y 
lo forzaba a ejecutar las mayores 
barbaridades, bien está que se le 
aplique la pena que se merezca; 
pero entonces, a su pueblo, a ese 
pobrecito pueblo que lo sufrió 
tantos años sin que pudiera ha-
cerle lo que le hizo Menocal a As-
bert, esto es, echarlo a un lado, 
no es bien que lo carguen con esa 
deuda de la cual ha de salir cuan-
do salgamos nosotros de las nues-
tras. 
Si por lo contrario, las salva-
jadas partían del pueblo y el em-
perador bastante hacía entregán-
dolas a sus sabios para que las 
redu jesen a fórmulas científicas, 
en ese caso el ex-emperador se 
merece un monumento y ese pue-
Mas si el emperador y sus sub-
ditos se comprendían y compene-
traban, entonces se les puede per-
donar todo lo malo que han he-
cho en consideración a ser el pri-
mer gobernante y los primeros 
gobernados que obran de común 
acuerdo. 
Los hombres están enseñando 
las sendas fieras que llevan con-
sigo. 
¡ Desgraciados los gobernantes 
que piensan calmar con la vida 
de un monarca caído la sed de 
sangre y venganza de las multitu-
des enloquecidas I 
Acusan a Wilson en la vieja 
Europa de ser demasiado idea-
lista. 
Y, sin embargo, por ser idealis-
ta Mr. Wilson ganaron la guerra 
los aliados. 
Y por abrogarse la defensa de 
los más hermosos ideales en pos 
de los aliados corrieron todos 
los pueblos del orbe. 
Hace dos años Wilson era el 
San Jorge que habría de matar al 
dragón del despotismo y de la 
barbarie, salvando con ello al mun-
do. 
¿Qué hace Wilson que no vie-
ne? (No se conmueve ante tan-
tos dolores? Salva, Wilson, salva 
la Libertad y la Democracia de 
las garras del monstruo. 
Y al fin llegó Wilson. 
Y ahora al final de la jomada, 
cuentan los cables que la gente se 
pregunta en las calles de París: 
¿cuándo se va Wilson? 
Tal la Justicia humana. 
S í R V I C I O C A B I E G I Í A F I C O 
L A S REFORMAS INTERNAS EN 
ALEMANIA 
Berlín, A b r i l 14 
A pesar del yoto adverso de los so-
cialistas indepeudientes, ©1 Congre-
so del Soviet adoptó hoy nna resolu-
ción respaldada por la mayor ía so-
oíalista, de reunir toda la potencia 
económica de la nación, bajo amplio 
sistema del soviet, para que se con 
vierta en un organismo de obreros y 
en su c á m a r a de representantes f i -
guren todas las artes, profesiones e 
industrias. 
Los patronos y obreros en todos 
los ramos de producción deben orga-
nizarse, as í como los artistas, perio-
distas, predicadores, médicos y obre-
\os manuales de cada oficio, que 
nombra rán sus representantes loca-
íes para el consejo ter r i tor ia l . E l 
consejo nacional entonces elegirá de-
legados a la cámara de obreros, la 
cual sup lementa rá a la asamblea pa-
ra qne definitivamente establezca dos 
OTIETO D t I A P R E N S A A S O C I A D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
D E S D E N U E V A Y O R K P O R N U E S T R O H I E O D I R E C T O 





I I I 
Escribiendo sobre don Anto-rmr Torf-
buena, el autor de los "ripios" acadé-
micos, dice don Angel Salcedo, en su 
"Historia de la Literatura": "No cabe 
duda de que es hombre de ingenio y 
bien enterado del castellano que se 
NOTICIA NO CON FIRMAD i 
Londres, abri l 15. 
Teelegrafían de Copenhague que los i ragmdo otra revolución que debía 
pefriódicos Achtnrh-Blaí t y Abend- estallar en Suecia y en Noruega, 
Blat í , de Berlín publican la noticia. \ , 
referida por viajeros, de que jos como-! LOS HOHENZOLLERN EN SUIZA 
nlstas de Budapest han ejecutado al Ginebra A b r i l 14 
Archiduque José, al doctor Alexandet i E1 ex-p'ríncipe Joaquín, de la fa-
Wekerle y al ex jefe del gobierno Ba- mii ia de ios 
rón José de Szteprenyi, actual Minis 
tro de Comercio. 
L a noticia no se ha confirmado. 
sistemas de cámaras , en la legisla-
tura nacional. La resolución determi-
na la estricta paridad de representa-
c'ón para patronos y empleados. 
rONSPIRACTON M A X D I A L I S T A 
EN TODAS PARTES 
Helsingfors, A b r i l 14 
Ocho personas fueron arrestadas 
en Tíhorg miontras fraguaban una 
levuelta para volar el Club de los 
Oficiales de Viborg, el puente y el 
depósito de municiones en combina- habla en la región leonesa; pero yer r j 
ción con un ataque de los máxima- muchísimas veecs a consecuencia de 
listas finlandeses. También se había su falta d0 conocimientos científic a 
y de su equivocación fundamental da 
tomar el habla campesina de una co-
marca por el castellano mismo en 
su perfecta y única expres ión; para 
Valbuena los labriegos leoneses soo 
los autént icos y legít imos c l á s i cos . . " 
los Hohenzollern, propone- Como anillo al dedo, "mutatis mutan 
se emigrar a los Estados Unidos des- dis.v vienen estas frases aplicadas al 
pues de finalizada la paz, según se doctor Ortlz. E l es también hombre 
dice. Joaquín de Hol-.enzollern, quo de ingenio, enterado profundamente-
< s el más joven de-los hi.:os del ex-Em- del fetichismo lucumí, conocedor de 
perador Guillermo, ha llegado a esta toda Ia genealogía de sus dioses y del 
ciudai procedente de Berlín y expre-; exacto parentesco espiritual" de sus 
sa su intención de permanecer en iídoIos. pero yerra muchís imas vece» 
Suiza hasta que se concluya el t ra ¡a consecuencia de su desconocimien 
íado de Paz. La familia de Hohenzo- j to absoluto del catolicismo, de su 
Hern acaba de comprar una gran pro jequivocación fundamental en tomar la 
piedad rustica cerca de Lugano, en jveneración a los santos por 
vencías fetichistas" y de 
(Pasa a la plana 5; columna 2.) 
L A T R i 
MARCHARA EN COLUMNA 
" L E G A Z P I " 
DE HONOR 
EN IOS FUNERALES DEL CAPITAN INSPECTOR DE LA TRASATLANTICA ESPAÑOLA QUE SE 
EFECTUARAN ESTA TARDE.—LA GOLETA CUBANA "CLARA" Y SU MISTERIOSO VIAJE A GAL-
VESTON.—NO SE SABE NADA DE LOS AVIADORES AMERICANOS—UNA JAULA CON TRES MIL 
POLLOS Y GALLINAS.—UN CAPITAN AUDITOR LLAMADO POR MR. CROWDER.— HOY EN-
TRARON SIETE BARCOS DE TRAVESLA. 
puso sus banderas a media asta en 
señal de duelo por la muerte del Ca-
pi tán Inspector de la Trasa t l án t i ca 
Española señor don Daniel Llofrío. 
de cuyo sensible fallecimiento dimos 
(Noticias del Puerto) 
E L LEGAZPI 
Procedente de Barcelona, Valencia» 
Málaga, Las Palmas y San Juan de: cuenta en la edición de la mañana . 
Puerto rico ha llegado hoy el vapor E1 cap i tán , Oficiales v t r ipulación 
español Legazpi, que trajo carga ge-. P£ro7ni -narchar-í M t i tarde en 
neral v 158 pasajeros para la Habana ! del LesazPi marenara esta ta rüe en 
y 29 de t ráns i to para Centro América, el entierro formando una columna de 
Cuando el Legazpi fondeó en bahía honor. 
supervi-
y de creer quo 
los católicos reconocemos "deidades 
auxiliares" y tenemos como lícitos lo;? 
T amuletos. Para el doctor Ortiz los lit-
cumíes se encuentran reproducidos en 
los fieles de la Iglesia. Y nada ha? 
más lejos de la verdad que ese su-
puesto parentesco. 
"En el campo del progreso moral 
el espiritismo aspira", dice el doctor 
Ortiz "a destruir el absurdo de las 
penas infernales impuestas por el 
Dios católico por toda una eternidad, 
convirtíendo la divinidad en un in-
justificable verdugo de a lmas . . . " SI 
del espiritismo dependiera, no duda-
mos que se hubiera puesto f in al in 
fiemo hace más de cuatro d ías ; comf» 
lo hubieran realizado otros, sin ser 
««nH-V'sta» J?t - u ' . , : al concepto 
absurdo que, según el conferencista 
encierra el dogma del infierno tal cua? 
lo enseña la Iglesia, deseáramos que 
el doctor Ortiz no se contentara, e. 
guisa de omnisciente, con afirmarlo, 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros llegados en ol 
Legazpi, figuran el capitán del Ejer- i sino que aportara pruebas decisivas', 
citó de los Estados Unidos Carie J Nosotros estamos dispuestos a demos-
Fiddelr, perteneciente al Cuerpo de trarle a él todo lo cont ra r ío incluso 
Auditores del Ejército de los Estados el absurdo que se seguir ía de aceptar 
Umdos que ha sido llamado por el | Tm Dios sin leves sancionadas, indi-
general Garuder. ¡ferente al bien o al mal v dispuesto 
Además llegaron en el Legazpi los a sufrlr p o ^ e sí toda lma ete;n}aad 
de ofensas por parte de sus críatu-
(Pása a la página 4, columna 5.) «ras. 
LOS ESTADOS UNIüOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
( E l T r a t a d o d e P a z y l a L i g a d e N a c i o n e s ) 
LXVIII 
los c a ñ o n a z o s 
mañana 
La trabajosa inclusión de la Doctrina de Monroe en la Carta de la Liga de Naciones 
I L PRESIDENTE WILSON CONTRA EL CORONEL HOUSE, LLOYD GEORGE Y CLEMENCEAU, POR QUERER AJUSTARSE AL ESPIRITU Y LA LETRA DE LAS 
CATORCE CONDICIONES DE PAZ DE 8 DE ENERO DE 1918.—DRAMATICA DISCUSION SOBRE LA INSERCION ESPECIFICA DE LA DOCTRINA DE MONROE EN 
LA CONSTITUCION DE LA LIGA DE NACIONES. 
^ la batería de Santa Clara, se 
realizaron hoy práct icas de t i ro á-i 
(iuón, haciéndose un disparo cada 
CUarto de hora. 
No por relatar choques y divergen 
cias entre los Delegados de la Confe-
rencia de la Paz, sino m á s bien pa 
ra demostrar que esas nubes no anun-
ciaban fragorosa tempestad, vamos 
hoy a ocuparnos aquí de las disensio-
nes en apariencia graves, pero que no 
lo han sido en realidad, que han exis-
tido entre Mr. Wilson y el Coronel 
House, y el propio Presidente y los 
primeros Ministros Lloyd George y 
Clemenceau al percatarse Mr. Wilson 
del rumpbo que habían tomado las 
tendencias de las "Cuatro Grandes Na-
ciones", durante los cuatro días que 
duró su úl t ima enfermedad. 
E l Coronel House fué encargado 
Y CURROS ENR1QUEZ 
( La Voz de Galicia", diario de la 
^•^uua, publica un hermoso art ículo 
t rn i Casas Que con gusto re-
los ilmoS- Deben conocerle todos 
sirt 5?ilegos' todos los españoles, re-
;l«--ntes en Cuba Se dicen. en él al-
amargas verdades al hablar 
3i:*ir, •ldo oficial que pesa sobre la 
Ponda^ • de Curros Enriquez y de 
^rabl lndifcrencia tanto más cen-
tí-n cuanto Qî e por su causa es-
Panio i ncadas to(ias ias iniciativas 
F>% r I68' s,,rSidas al calor de la 
6WÍf„„c1^ ,por los ilustres poetas 
POR LOS OLVIDADOS 
PONDiX Y CURROS ENRIQUEZ 
¡POBRES POETAS! 
ra S ?-e la3 cuales no les falta í,a 
í&ita ? al1lzar más Que ia acción gra-
?e los custodios de la idea. 
i^Rl^l.rector del DIARIO DE L A 
Co ei ' que guarda siempre fres-
«quez uerdo del fe'ran Carros En-cu i * su Maternal amigo, abunda 
íl:,tIculnSeUtÍmieiltos exPuestos en su 
(ia qu' por.el señor Casas, y recuer-
c,óii n?, a- dlsPJsit ión de la corpora-
cantidarini?1Dal ce !a Coruña existe la 
el artra üe dinero a que se refiere 
huir u-í a reCQlectada para cons-
•" fim Pantc;5n donde dignamente 
^ í w a r c í e a los restos del 
p ' 
^ticuT^0^08 a continuación 
de Manuel Casas. 
por el Presidente de tratar las gra-
ves cuestiones territoriales del vallo 
del Saar o Sarre, de la zona del Rin 
en las que los franceses no cedían y 
en fijar la cifra de los pagos que ha-
r ía Alemania por "reparaciones", ve-
dando todo otro por gasto de gue-
rra. 
Lloyd George del que se decía quo 
había soldado la alianza de Inglate-
rra con los Estados Unidos para {r 
sorteando juntos los peligros y las 
dificultades contra el triunfo de las 
14 Condiciones de paz, insist ía, sin 
embargo, en que Alemania pagase los 
gastos de la guerra en que había in^ 
currldo Albión, mirando al deseo de 
la Cámara de los Comunes de que 
se cobrasen a Alemania como ha-
bía repetido Lloyd George que se ha-
ría, cuando así lo afirmaban él y sus 
amigos políticos más íntimos en sus 
discursos electorales de 
rras y porque presumía que había 
una sorda oposición contra la declara-
ción específica de la Doctrina de Mon-
roe, delatada por el silencio que al-
rededor de ella se notaba; y entonces 
asomándose Mr. Wilson al fracaso de 
toda su obra amenazó con marcharse, 
con firmar una paz aislada con Ale-
mania y revestirse, en espléndido ais-
lamiento de Europa, con el manto ma-
jestuoso de la secular Doctrina de 
Monroe. 
En la Loma 
del Mazo 
Esta m a ñ a n a se celebró en la mo 
Noviembre! rada de nuestro querido director xma firmado al convenir en 
último como cebo para obtener votos. 
Clemenceau había incurrido en im-
popularidad porque se mostraba po 
fiesta tan conmovedora como edifican 
te. 
Con permiso especial d« miestio 
co enérgico para esquilmar a Alema- i ^ e m o e , ^ 0 . Prelado celebró el „ ; * -. » i , Santo Sacrificio de la Misa er. la refe-ma cobrando a esta lo que no podíaí; Loma dpl Mazo el 
pagar y porque no quería repetir con 
ella la fábula de la gallina de los hue-
vos de oro, añadiéndose a esto que 
Del golpe quedó desautorizado el 
Coronel Houso a l dir igir Mr. Wilsoa 
la Liga de las Naciones por el ceñi-
do y estrecho derrotero de las 14 
Condiciones de paz, y dijo a Clemen-
ceau que los Aliados habían acepta-
do esas 14 cláusulas y que no habr ía 
ni a.nexión del Valle del Saar, n i de 
Laudan, a Bélgica, .y al Rey Alberto 
que no se le podía quitar a Holanda 
)a margen izquierda i e l Escalda, ni 
ei sur de la Provincia holandesa de 
Linbuhgo, ni a Alemania Domedy; y 
a Francia le rogó que no insistiera 
en anexiones territoriales en el Rin-
aunqro se tomasen todas las precau-
ciones militaras que se van a tomar 
para no ofrecer en ese costado riniano 
del cuerpo gloiioso de Francia 
ningün ipointo vulnerable; y para co-
honestar su invariable decisión dijo: 
"si u&tedes no honran lo que ya han 
los 14 pá-
la Prensa empezaba a pronunciar el 
nombre de Aríst ides Briand como pro-
bable sucesor del Tigre, con motivo 
del revuelo que se a rmó en la Cáma-
ra de Diputados de Par í s cuando el 
Ministro de Hacienda Klot presenta 
como remedio heroico contra la ame* 
naza de una Hacienda que amenazab» ' si completo del viejo periodisva 
eximio 
Unos cuantos devotos de nuestros 
des grandes poetas gallegos, hemos 
cumplido un piadoso deber visitando 
su tumba y rindiéndole amorosa 
ctrenda. 
Asi hemos conmemorado la efemé-
rides de su muerte. 
El "Circo do Artesanos", acogien-
do con entusiasmo nuestra iniciativa 
vUne dedicando anualmente homena-
ai autor ilustre de "Aires d'a miña 
l« r r a " 
"La Real Academia Gallega" y el 
'Instituto de Estudios Gallegos", aso- • Presidente de la República para qu* 
ciáronse a esta buena obra y al lá fui- le Per(ione la vida", realizando lo que 
mos a depositar unas florea y a ofre^ I Pudiera llamarse "la Clemencia de 
c-r una oración—en honor de aque- ! Clemenceau" fué bastante a alejar esa 
ilor inspiradores vates que con sus tempestad que se cernía sobre su ca 
' beza. 
A l entrar Mr. Wilson en franca con-
valecencia vió que peligraba toda s» 
rida casa de la 
presbítero don Celestino Rivero, her-
mano de don Nicolás, ayudado por el 
P. Núñcz, pár roco de Sari Francisco 
de Paula y armonizada la misa por 
el P. Pini l la Méndez 
Comulgaron en aquel acto los nu-
merosos familiares del señor Rivero 
para cumplir con el precepto de la 
Iglesia y al mismo tiempo dar gracias 
a Dios por el restablecimien.o ya ca-
desmoronarse, un impuesto, un derra-
me sobre el capital; n i siquiera el 
gesto nobilísimo del Primer Ministro 
diciendo a la madre de Cottín, su asal 
tante. "yo mismo intercederé con eí 
tstrofas vibrariLes despertaron de su 
sveño el alma de su tierra. 
Pero las lágr imas que vertimos an-
te 'os despojos de los bardos insig-
nes que glorificaron—el idioma y el 
t t p í r i t u de s i pueblo, mezcláronse 
(P&sa a la págiua 7, columna 4.) 
Todos los redactores y empleados 
del DIARIO DE L A MARINA, nos 
unimos con el corazón y el alma a la 
acción de gracias a la Divina Provi-
dencia por habernos conservado a 
nuestro jefe querido. 
Tabaco quemado 
Comunican desde Dimas al Estado 
obra del Tratado de Paz y la Liga de'¡Mayor General del Ejército, que en la 
Naciones por las condescendencias del;finca Cayo Redondo un rayo incendió 
Coronel House en ceder a todas laa una casa de curar tabaco, quemándo-
ambiciones de los Aliados contra Alo-1 se 810 cujes de dicha hoja, propiedad 
manía en asuntos de dinero y de tie-"de la viuda de Suárez. 
rrafos de la Paz, me voy a América 
y caiga sobre ustedes la condena-
ción de la Historia". 
Remedio Santo; el Rey de los Rel-
ias so volvió en aeroplano a Bruse-
las convencido de que no había que 
ms i s t i i ; pero agradecido al Presiden-
te Wilson que le aseguró que Bélgica 
recibiría 1,500 millones de franco*? 
para los primeros gastos del resta-
blecimiento de sus industrias a cuen-
ta de los gastos de "reparación" . Cle-
i.ionceau y el pueblo francés, con 
su gran corazón, sondearon las pala-
bras de Wilson y las hallaron justas; 
y así quedó despejado el camino para 
1 i f irma del Tratado de Paz y Liga 
de Naciones, por la vía de Bélgica y 
Francia. 
Pero faltaba remover- un gran blo-
que que lo obs t ru ía por completo; 
era éste que habr ía que reconocer la 
subsistencia, en la Carta de la Liga, 
do la Doctrina de Monroe, especifi-
cándola con todas sus letras. 
Ya dijimos aquí que la oposición 
de los Senadores irreconciliables se 
había concretado, al salirles al paso 
Trf t , Root y Hughes, a quo se man-
luviese clara y brillante y a la vista 
de todo el mundo para que la respe-
tasen la Doctrina de Monroe, porque 
sabían que de t rás de ellos estaba eí 
pueblo norte-americano que entendía 
i n t J l * necesaria Ja Doctrina en 
g e s t i ó n para mantener independien-
te su propia existencia. Mr. Wilson 
Ii* t lp?es que insertarla en la Liga 
de Naciones; usí lo aseguramos. 
Primero, porque por los cablegra-
mas que le habían dirigido Wil l iam 
i'- l a t t Bl ihu Root e indirectamente 
el Scrador Lorge, sabía el Presidente 
1 de eI10 estala convencido, que n.> 
había n i la más remota probabilidad 
de quo se ratificase la Carta de 
(Pasa a la página 4, columna 2.) 
Ia 
Y ya que los espiritistas andan ai 
caza de textos bíblicos que puedan 
ser torcidos en su favor, Lutero "sty-
le"> ¿por qué no se van derechito al 
los pasajes clarísimos, explícitos, au-
ténticos e ineludibles, del N . Testa-' 
mentó, en que Jesucristo enseña ta-i 
xat ívamente la existencia del "gusano 
roedor" del "fuego inextinguible" yi 
del juicio final, en cuya vir tud los1 
perversos se rán para siempre "apar-
tados de Dios al fuego eterno"? ¿No 
tienen a Jesucristo por un extraordí- ' 
nario "médium"? Pues a ténganse a 
Cristo y mediten. Como primer ensa-
yo, lean el Evangelio de S. Mateo, cap. 
X X V , vers. 41-46; si son lógicos, cien-
tíficos y amantes de la imparcialidad, 
díganos que ta l les viene la enseñan-
za del divino Maestro. Pero oigamos 
de nuevo al conferencista: 
" E l espiritismo pretendía defender 
a Dios de la atroz injusticia que 
le atribuye por algunos credos de 
traer al mundo niños ciegos. Imbéci-
les, monstruosos o míseros , para qut-
sufran sin causa, mientras otros go-
zan de superioridades sin causa tam-
bién. 
El credo reencarnacionista es el 
único que en el campo de la míst ica 
resuelve ese grave problema moral-
religioso, con su sistema de la plura-
lidad de las vidas y de premios y cas-
tigos por existencias pasadas y en su-
cesivas vidas venideras." 
Mientras el doctor Ortiz no señale 
esos credos, no sabremos que decirle; 
nosotros Ignoramos que haya credo al-
guno respetable, capaz de admitir ta-
maños efectos, como son los niños 
ciegos, imbéciles, monstruosos y míse-
ros, sin apuntarles causa alguna sufi-
ciente. Nos parece tan desatinado el 
pensamiento, que no acertamos a 
creer que el doctor Ortiz lo haya pre-
ferido tal como suena. 
En cuanto a la panacea universal 
descubierta por el conferencista da 
Payret en el campo espírlstít ico, de-
bemos ante todo declarar que no acer-
tamos a comprender exactamente la 
relación directa e inmediata de la re-
encarnación a la míst ica; pero pase-
mos al fondo de la cuestión. ¿Qué 
Pruebas presenta el espiritismo en de-
fensa de la metempsicosis? Porque a 
fuerza de afirmarlo, no hemos de 
creerlo; y menos ahora que hemos 
leído en "Pslquls" que todos los mo-
radores de Mazorra son "médiums", 
en acto o en potencia próxima. 
Además el espiritismo alardea de 
científico; vengan, pues, las demos-
traciones de su credo. 
Todos los mortales creemos que 
nuestra alma es nuestra, que no ha 
pertenecido a Judas, ni formó parte 
de Hellogábalo, n i estuvo unida a 
cuerpo alguno en tiempos de Maricas-
taña . Y mientras contra este hecho 
de la conciencia no se aporten prue» 
has concluyentes, a su valor hemos 
de atenernos. Y ¿cuándo empezó un 
alma a vaguear por los mandos si-
derales, para hallarse en pleno siglo 
X X la humanidad con un gran número 
(Pasa a la página 4, columna 7.) 
De la Lonja de Comercio 
PAGOS Y COBROS 
Nos dicen de la Lonja de Comercio, 
haberse acordado que los pagos y co-
bros de la presente semana, se verif i-
quen el lunes de la semana entrante, 
de doce a tres de la tarde. 
Motiva este cambio las festividades 
del primer centenario del natalicio, 
de Carlos M. de Céspedes, y de Se-1 
mana Santa. 
LO PROMETIDO ES DEUDA 
E L C L U B F E M I N I S T A 
P o r E v a C a n e l . 
Fui requerida, más que invitada, al 
refresco con que las amables señoras 
que componen este "Club" invitaron 
a la Prensa. 
Yo soy en la hora presente la me-
nor cantidad de periodista en acción-
el hecho de publicar trabajos en los 
periódicos no autoriza el t í tulo. He s. 
do periodista, ya lo creo, a mucha 
honra y con mucho gusto, pero hoy 
soy publicista, casi a secas, y aun-
que lo digo y lo repito cuando para 
algo se me busca, las gentes no me 
creen y se empeñan en que no he de 
por ponerme moños ; precisamente en 
Cuba es donde no podría rasparme el 
t í tulo aunque lo pretendiese. 
Me precio, sí señor, pero de haber 
sido no de ser, actualmente y por lo 
mismo cuando a título de periodista 
me convidaron personalmente, las se-
ño ra s del "Club Peminista/1' me qui-
se excusar con el presente prescin-
diendo del pasado. 
Inúti l empeño. La señora doña Leo-
nor Castelló de Pardo Suárez, m i 
amiga, muy amable, bien apreciada 
y altamente simpática, tiene derecho. 
jado el oficio, ya que de oficio lo han i por ostas circunstancias, y por sus d o 
calificado periodistas de a n t a ñ o ; pe-¡ ücadeza;, reiteradas hacia mi nerso-
nodís tas que manejaban el pico y el na( a qUe yo Ia compiazca y mucho 
azadón intelectual para arremete* 
contra el adversario, y las malas cos-
tumbres, y de los cuales habernos ya 
pocos, como escriben la mayor ía de j 
los compañeros modernos, tan barbn 
ramente como pueden probando ^ ¿¿n t a es hija de López Señs,, mi anti-
no han conjuraoo jamas el verbo n a - j ^ nnmnafiarn de Redacción en " E l 
la cual yo no había 
m á s en cosas que a la vez me com-
placen, como esta de gozar unas ho-
ras en buena compañía. 
La señora de Pardo Suárez, ea |S 
vice presidenta de ese Club: la pres!-
!,-.<, ¡ g u o oemnañero ber tan fácil y sencillo hasta para los Comercio-. v a 
chiquitines de instrucción primaria. 
SI me precio de haber manejado ta 
pluma periodís t icamente, no lo hago (Pasa a la púffina «, colunuia 30 
D I A R I O D E L A M A 
P r a d o , Num, 103. 
FUNDA. DO EN 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A P U J E N S A A S O - I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes » 1-4 O 
3 Id. n 4 - 2 0 
6 Id. w 8 -00 
1 A ñ o . . 1 Í . - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id . .. 4 -50 
6 I d . ,. 8-50 
1 A ñ o ..17-<M» 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » S 6-00 
6 I d . , , 1 1 - 0 0 
1 Af lo . ,21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACClON: A-6301. ADMINISTRA* 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6334. 
B A T U R R I L L O 
¡En las "Notas de actualidad" de 
Avisador Comercial leo que los garro-
teros del Ayuntamiento de la Haba-
r a han dado la nota más alta de es-
cándalo. Y en otros colegas también 
ha leído que es atroz la exivoíacion 
de los empleados municipa'.es por los 
garroteros. 
Disiento, empero, de la opinión de 
los que piden castigos severos para 
esos negociantes sin conciencia que 
cobran el diez por ciento d i descuen-
to a los empleados, y a los tabaque-
ros. A aquellos por prés tamos a co-
brar al fin de mes, que es un 120 por 
ciento de interés anual. A estos por 
p rés tamos semanajles, ©iiiivalijendio 
el descuento a un 500 por ciento, GA-
NANCIAS M0DERATTAS, como de-
cía el italiano del cuento. 
Y disiento, porque es el v'cioso el 
explotado; es la imbecilidad la cas-
tigada; no es sobre las necesidades 
sino sobre la torpeza y el vicio que 
los garroteros realizan sus cosecliás. 
Yo he dado a un maestro su dieque 
a las siete de la mañana , y a las sie-
te de la noche ya había aegociado el 
mes siguiente. Ni pagar a sus pro-
veedores, n i llevar comestibles a tra 
hogar, n i nada úti l , hecho ccu el fru-
to de su trabajo de un mes; ,io La 
jugado todo. Y ya que las leves no le 
castigaron, el usurero se encai-gó de 
castigarlo. 
Muchas veces he dicho a los tor-1 
pes: suponed que estas cesantes; ved 
cómo podéis vivir un mes como ce-
santes, haciendo una sola mala comi ' 
da al día, pasando sin superfluidades 
y hasta desatendiendo necesidades de 
ropa y calzado. I.-os cesantes viven 
mal, pero viven. Terminado el mes, 
cobrad, llenad ciertas obligficiones, 
reservad algo para pasar el mes si- . 
guíente, y he ahí que os sobrarán btis 1 
Liquidamos todos los mu-s-
írarios de ías acreditadas 
fáíiricas 
en AGUILA r tero 121 
Preciosas muestras para ni-
ños. 
Finísimas muestras para se 
ñoras.. 
Elegantes muestras para ca-
balleros. 
Visitones hoy misirn 
(-n AGUiLA, 131, 
duros, diez duros, lo que os 'ba a qui-
tar el usurero. Y ya no necesitareis 
más , salvo un caso desgraciado do 
muerte o enfermedad, comorometer 
por anticipado vuestros haberes futu-
ros. 
Alguna vez lo he dicho también-
yo he tenido épocas de ganar seis du-
ros diarios, y en mi casa ha sobrado 
todo. He tenido épocas, lector de ta-
baquería , de ganar nueve pesos a la 
semana; de carpintero, de percibir des 
pesos diarios; y hubo un período, 
cuando la persecución por mis cam-
pañas separatistas en LA Lü.Z, en que 
ganaba tres pesetas al día. Y en esaa 
épocas tenía tres, cinco, hasta siete 
hijos, que no se acostaban sin hacer 
por lo menos una comida. Y j amás p^-
dí una libra de arroz al crédito al 
bodeguero. Y jamás debí ^ yiadie dos 
pesetas. Cuando seis duros, vestimos 
como burgueses; cuando tres pesetas,, 
comimos como jornaleros. Y as í du 
rante cerca de cuarenta años. 
¿Por qué todos no han de hacer lo 
mismo? ¿por qué el que gana sesenta 
duros ha de darlos por 54 al garrote 
ro, empeorando su si tuación? ¿por 
qué no prescindir del-'billete, del lo^ 
te, del teatro, y atenerse a sus lngre> 
sos diarios? ¿por qué derrochar cuan-
do necesidades imperiosas reclaman 
orden y economía? Y sobre todo ¿por 
qué muchos que no ganan bastante 
para sostener con decoro la familia 
que han creado, se han de permitir 
tener queridas, robando a los hijos 
legít imos, nacidos sin voluntad do 
ellos, con derecho plenísimo a ser 
criados y educados por quien los hizo, 
para mantener a perdidas que no pien-
san en que aquello que les da el con-
cubino, a la esposa y a los inocentes 
hijos se lo quita? 
El garrotero es un explotador; pe 
ro casi siempre el explotado es un v i -
cioso. El. usurero no es noble, pero el 
despojado dista mucho de cumplir sus 
deberes cívicos y domésticos. 
Ni aún en casos de enfermedad o 
muerte de familiares es preciso ven-
der con descuento el sueldo: a, los 
honrados y económicos el médico y la 
botica fían, seguros de cobrar mi s 
o menos tarde. A l que juega o es bi-
gamo sin recursos bastantes, es al 
que no fían caseros y boticarios. 
J. N. ARAMEURU. 
i l c t r i cL 
C a s a Éí| 
C3217 7t.-l2 J1 -J3 
ESTANDO PROXIMA SU SALIDA 
i ARA C0RU5-A, GIJON, SANTAN-
DEF Y BILBAO, RECOMENDAMOS 
A LOS SRES. PASAJEROS QUE A N -
TES DE COMPRAR SUS EQUIPA-
JES, VISITEN LA PELETERIA 
••BOSTON" Y rONSEGUIPAN PRE-
OIOS DE FABRICA, IGUAL QUE 
GTtANDES LIQUIDACIONES D E 
C ALZADO. 
re i i l i í l i e n 
MOXTE 227. TELEFONO A-1537 
2138 8t-9 
Con motivo ¿leí calor, debido a que 
( Uiante tantos i-ños el viajar por el 
ir.ar consti tuía un grave peligro: y> 
' i i ilo que, según dicen por ahí, hay 
í.bundancia de dinero, los t rasa t l án-
os que zarpan del puerto con rum-
. o a España van completamente aba 
nwuados. 
Todos parecen teatros en noche de 
Ic-n^tléip de algún "divo" o "diva", 
0 en noche de función por invitación-
especialmente en una de estas últi-
iiiciS Queda despachadas todas las lo-
calidades y queda mucho público en 
la calle. 
Ustedes creerán que el inusitado 
movimiento fie pasajeros repercuto 
precisamente en las tiendas que ven-
den maletas y baúles, o en las que 
venden gorras a cuadros para pasa-
jeros de cámara? 
Bueno que lo crean: pero confi-
dencialmente K's diré que aquel nao-
Amiento inusitado repercute gran-
demente en las cl ínicas dentales. 
L o : dentistas hacen sü agosto en 
marzo, abril , mayo y junio. 
Y ahora, lógicamente, d i rán uste-
des; ¿qué tiene que ver la boca con 
e! viajar? 
Yo lo ignoraba, pero ahora lo sé ; 
y lo sé de buena tinta, o de buen den-
tióia, que, en el caso presente, viene 
•i ser lo mismo. 
Ello es que porque una muela que 
tengo ahí, en la boca naturalmente, 
eu la parte de abajo torciendo a 
ínaño izquierda ¡¿e empeñó en adqui-
rir cierta movilidad y soltura impro-
pias de sus años , que son casi los 
míos v ya es bastante, me v i obliga-
do a visitar a m i excelente amigo, 
cirujano dentista, gran rompedor de 
placiilos e inmolador implacable de 
rafornas más ) menos Cándidas, co-
mo lo sería de vigres si la fauna cu-
D C 
a -
B e t o d a s l a s t a l l a s , 
p a r a n i ñ o s y m a y o r e s . 
Indispensables 
en el Verano. 
, V i v a n e o y C a . , S u c e s o r e s 
M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
G u t i é r r e z C a n o y C a . 
baña diera para tanto. Ren té de Va-
le^ quien, como es sabido, donde po-
ne el ojo pone la bala. Para mí, i r 
a Casa del denv'sta es i r al suplicio: 
a nadie temo tanto como al dentista. 
SI en la calle an caballero, o un tío. 
en un rapto de acaloramiento me di-
ce: 
—Le sa l taré a usted, tres o m á s 
muelas—me quedo tan fresco; y a lo 
sumo, me pongo en guardia y en ac-
udid de propinarle el "knock-out". 
fuera de la boca.. .aunque con dolor 
•a despido y pienso que pronto una 
brigada de ingenieros t endrá que 
operar en aquella y poner puentes y 
tornil lar piezas y hacer, en f in , que 
no se malogre el apetito que a Dios 
•.'raciaf tengo debido a dificultades 
^n la masticación. 
—Tengo mucha prisa—me dijo i 
Renté .¿Has visto cuánto público 
espera turno? Ahora el trabajo arre 
cia una barbaridad. ¡Hay tanta gente 
que embarca! 
—Y, claro, quieren arreglarse la 
boca. 
—Arreglarse precisamente, no td 
(hr í que sí. 
—¿Entonces 
¿Todo son orificaciones! Parece 
que todas y todos quieren llegar a 
¡sus patrios lares con la boca conver-
tida en vidriera de cambio de mone-
da. ¡Mucho oro! 
—Lo hacen por jugarle la cabeza 
a Cancio o peque el oro en la boca 
se exporta como si ta l cosa. 
—'No sé por qué lo h a r á n ; pero 
ayer un individuo se sentó en este 
billón y me l i j o : a r r ánqueme usted 
Ii s tres diennos de abajo, uno de 
ai-riba, y una muela de cada piso y 
de cada lado. . 
—¡Pe ro , si í^odas esas piezas es tán 
perfectamente ulen!—le dije 
—No importa: quiero llevarlas de 
oro de dieciocho quilates. 
—¡Caramba! ¿Y se las arrancaste? 
—No. Pero no cejará hasta lograr 
su propósito. E l quiere, como tantos 
otros, llegar al pueblo y causar la 
admiración de sus vecinos.. 
Ya ven ustedes como no disparatá-
i s al afirmar que el inusitado movi-
miento de pasajeros repercu t ía más 
en las clínicas dentales que en las 
tiendas que va-iden baúles y maletas. 
Cada año por esta época se repite 
et fenómeno. Y es que hay viajero 
q^e no creer ía que había estado en 
Cuba ui-*s cuantos años si no se lle-
nara la boca de oro. 
Y( admiro el valor de esos indivi-
duos que sacrifican a la vanidad de 
un reflejo áureo tres o cuatro dien-
tes, y que sufren impávidos los tres 
o cuatro tironvc del caso. 
Ya lo saben nóteles: cuando alguien 
les diga, ahora, que va a casa del 
dentista a orificarse uno muela o 
más , le pueden decir enseguida: 
— ¡Que tengas buen viaje! Y no 
flejes de mandar alguna postalita pa 




BE INSTEJCCIOX PUBLICA 
Es 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . e p t u n o 2 4 % 
que es m i especialidad sea dicho sin 
ia'tsa modestia. 
Pero cuando ei dentista, mi queri-
do Renté , por -jemplo, me dice des-
pués de examinarme la boca y de 
darme unos suaves martillazos en las 
piezas que me quedan en lo que fué j 
antes un completo surtido de marf i - ; 
leños dientes y no menos marf i leñas i 
muelas: 
—'Esto no es nada: te arranco una ' 
muela . . . y "murió" . Siéntate que voy ¡ 
por el fórceps; es cuestión de un : 
minuto 
-—¿No podríamos dejarlo para ma-• 
nana?—digo, temblando como un 
abogado.—Ahora me acuerdo que ten 
go una cita, precisamente ahoraj 
'.sabes?. • . .y, «a verdad, no me duele 
mucho la muela esa y creo que mo-
jo-- ser ía conservarla porque, chico, 
me quedan tan pocas-.. 
—Ño seas cobarde. Abre la boca. 
—Con cuidado, ¿eh? Ya sabes que 
tengo familia y que yo soy el cabeza 
de la misma, y ser ía sensible que la 
cejaras sin cabeza... 
Anda, hombre; abre la boca.. 
—Y dime: ¿en cuántos tiros te 
comprometes a romper cien platilos? 
—En cien Pero ¡abre la boca! 
Después de apurar todos los medios 
para evitar la extracción, sucumbo y 
¡oh a legr ía ! sin dolor veo la muela 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
Fin de sesiones 
Hí.n terminado las sesiones que 
venía celcbrauvío la Junta de Super-
.ntendentes do Escuelas Púb l i cas . 
Ultimos trabajos 
Como últlm.> strabajos ha realiza-
do la Junta, entre otros aún no ter-
minados, y que quedan pendientes 
para la próxima reunión extraordina-
ria, los siguientes: 
a) Acabar el proyecto de Regla-
mento General de Ins t rucc ión Pr i -
maria . 
b) Recomendar a la Secretar ía de 
Instrucción Pübl ica y Bellas Artes, 
r^roi gu ftrooleo en las escuelas como 
textos de lecmra suplementaria, 'a 
adquisición de las obras "Libro Quin-
to de Lectura", por los doctores Ra-
miro Guerra y Arturo Montori . 
o) Declarar válidos, a los efectos 
de dar capacidad para ejercer en la? 
escuelas públicas, todos los certifica-
dor de primer grado obtenidos desde 
1906 en adelante, aunouo las perso-
nas que los posean hubieran alcan-
zado más do tres veces ese mismo 
grado o alguna ocasión el segundo 
grado con anterioridad. 
hierro como elemento necesario para la vida lo 
tiene usted en "Hemoferrogeno" 
L o c e r í a y C r i s í a : e n a 
GALIANO) AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES 
TELEFONO A-8Ó60 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
90 21.00. 
118 „ 25.50. 
. . 1 2 0 „ 29.50. 
En juego de cristalería tenmos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
"LA TINAJA". Avenida de M a . 
TÍNIRA TRANÉESÁ V É l í i 
U MEJOR Y MUS SEHCILU DF I P L I C i R 
De v«nta pnl lav ^ y Drogaeriv^ 
Den»; ito: Pel i íqúeria LÍA* C E N tRAÍ>. A^uirsr y OhrAp.^ 
¡ ¡Cuántas personas anémicas, cuán-
tos convalecientes y cuántos débiles 
deben a HEMOFERROGEÍMO su vigor 
y su fuerza!! 
Kste exce1ente tónico de la sangra, 
de los nervios > del sistema, ha te-
nido un ÍOÍÍÍO asombroso er los países 
v .onde se ha usado. 
No puede ponerse en duda de que 
el HIERRO es el medicamento más 
conocido y que más éxito ha t ímido; 
hierro orgánico, rápidamente asimila-
ble y creador de glóbulos rojos, es el 
HEMOPERROGENO. 
Tiene propiedades inimitables por 
contener IODURO DE HIERRO pro-
ductor, y vigorizante de la sangre for-
taleciendo el organismo y curando la 
anemia, debilidad general, clorosis, 
grandes pérdidas de sangre, etc. 
Usted debe ser tratado por el HIE-
RRO ORGANICO, pues haciendo sus 
cambios ínt imos, es decir, a nivel de 
sus diferentes órganos, con más fuer-
zas y energías , toda vez que llevan 
más cantidad de oxígeno y éste al 
combinarse con la hemoglohina de la 
sangre, le da de una manera segura y 
rápida propiedades regeneradoras que 
le aumen ta r án las fuerzas a su orga-
nismo debilitado. 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís." 
Obispo. 12. bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
C A B A A L O l • o o o o 
E L Q U E P O R G A N A R U N O S C E N T A V O S L E O F R E C E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A F A L S I F I C A D O S 
P A R A M E T E R L E E N U N L I O J U D I C I A L . 
N O M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A T R U J I L L O - S A N C H E 2 
T I E N E P A T E N T E P A R A I M P R E S O S 
E S T I L O L I T O G R A F I A . 
T E N E M O S U N D I B U J O R E G I S T R A D O P A R A 
C A D A C O M E R C I A N T E 
¡ ¡ V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
T E Í D Í J H L L O ^ S A Í í C M I S ^ So C 
DIBUJOS COMERCIALES 
LIBROS PARA EL COMERCIO. OBJETOS DE 
ESCRITORIO. SELLOS DE GOMA 
M O N S E R R A T E 123 . E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
The Soié Atlantic 
Maritime Corporation 
A n o D C i a l a i n a u g u r a c i ó n d e 
s o m m s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e c a r g a e n t r e ^ a v a o -
a a l i , G a . y H a b a s a * C o b a . 
ESPLENDIDOS TAPOR'lS áMEElCANOS 
La primen salida de SavaaDah 
S . S . A P A L A C H E E 
o s u sustituto 
sobre e l d í a 3 de A b r i l . 
De Habana a Sayannah 
S . S . A P A L A C H E E 
o s u sustituto 
sobre e l d í a 9 de A b r i l . 
Fara iBftrmes conpletes, dirigirse a 
NELSON S. POLLARD 
AGENTE GENERAL 
Mercaderes, 10. Teléfono A-68S9 
Cable: NtLSPOLABD 
Apartado 2495. Habana 
D r . A , G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Mr 
dJclna. Médico de risita, EspecJailsta 
fle ""La CoTadonga". 
Vias ü r l u a r i a s . iSnfermedades de la 
Sangre y de señoras . De 12 % A, 
¡SaN IíAZÍBO 840 
. ooio 50 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunci&e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tfSorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
K 2 O B» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r é 
INGBNIEÜO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcte y 
Patentes. " 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado, número 796. 
Se bace cargo de los siguientes traba-
jos, Meiaorias y planos de inveutos. So-
licitud do patentes de invención. Registro 
de Marvas. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
T I S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marca» in-
ternaotonales. 
S o n d e g a r a n t í a 
Los eleg-mtes cubierto-3 de mesa 5ue 
r(;eibe y vende '•El Bosque de Bolonia," 
K<.U garjintlí-iclny eternamente, iísy ra-
rif.ciCu Jo formas. 
nlt. 5 ib. 
D o n Quijote 
A las innumeraDles ediciones que 
se han publicado de la inmor-
tal obra de Cervantes, hay que 
agregar una nueva que ,acaba de 
hacerse en los Kstados Unidos 
eu cuatro tomos, esmeradamen-
te impresos con tipos grandes y 
profusamente ilustrados, con los 
magníficos grabados que para 
esta obra nizo el célebre dibii» 
jante GUSTAVO D O R E , asi co» 
mo también con dibujos d» 
GAMBA, LESLiIB, LWCANO, 
OLIVA, RECIO Y G I L , MARIA-
NO I) tí LA KOCA Y A\EÍU> 
WR1GHT. 
Toda la obra está elegantemen-
te encuadernada en tela con 
planchas , 
Precio de los 4 tomos en ia 
Bubana • • 
En los tleuiis lugares de la leía, ^ 
franco de portes *' 
OBRAS D E RICARDO I-EON. 
E l amor de los amores, pre-
ciosa novóla, premiada, P ^ ^ f 
R . Academia española. 1 toniu, ^ í(, 
L a escuela de' los sofistas. No- „ 6q 
vela. 1 tomo, nistica . • • 
Alcal i de los Zegnes. i>oveia ^ 
tomo, rústica • •. • \ 
Casta de Hidalgos. Novela. >• ^ 
tomo, rústica. . . . • • * \ 
Casta .lo Hidalgos. Ncvua. * ^go 
tomo, rústica. . . • • 
Comedia sentimental. lso\ei<t. ^ 
1 tomo, rústica. . . • • • ¿ ¡ ' 
Los Caballn-os de la Cruz. No ^ 
vela. 1 tomo, rústica. , - • • 
Los Centauros. Novela, l ji.00 mo rústica. Vjoñalas. «> Alivio de caminantes. Poesía»- ^ 
1 tomo, lúst ica. . - •-VT'-RTI/L 
OBRAS D E MARTINEZ S I E E ^ 
Tú eres la paz. Preciosa nove ^ ^ 
la 1 lomo, nóstica. • • • ' ^ 
E l diablo se ríe. j Novelas cor ^ 
tas. 1 tomo, rústica. . • • • j 
Abril uielancólico. Novela. ^ ^ $o.S0 
tomo, rústica. - -, • Vi/wlaJ 1 
L a humilde verdad. Novela. ^ ^.gi 
to-.n(', rústica. . • '-i'/, 'es- .n« 
L a vida inquieta. Glo»»™ . ^ 
piritual. 1 tomo, ^st.c . i . 
Cartas a las mujeres de _ y.w 
fia. 1 tomo, rústica. • -^pa- -
Feminismo. Feminidad ™ 
Golismo. 1 tomo, rustica. • 
OBRAS DE A1" Fr¿closa ^ 
Un grito tn la noche. * J _ < ji-* 
novela. 1 tomo, r»snucai tofflo, «¡ioO 
Corazones sin rumbo, i . 
vela. 1 tomo, rustica- • e. 
oí! t l -s : i ;BFAÚ¿BÓt¿<GET. , 
Lazarina. Preciosa " , v 
tomo, rústica. • . • u4rto. N0' «O.f0 
E l sentido de . ^ l 1 ^ . . -
vela. 1 tomo, r ó 9 t , •^sámente 
Las mismas obras .^f6'1 Cada ^ 
encuadernadas en tela. ^ , ., I * _ 
una. . • • • ' Novela. - «O.S 
Un idilio trágico. iN . . . * 
tomes rústica. * ' 
E U G E N I A M A R B I T T - , 3 no- t0,SO 
L a segundi mujer Pret . , 
vela. 2 t.'Uios. rustica. gj 
P A D R E I'UIS C O L O M ^ |ica. , 
Pequeneces. 2 tomos, 
F I E R R E I-OTI , toi»0 JO^ L a s desencantadas. * . . 
A . ^ P A L A C I O VÁLDBS: ^ 
L a Hermana de San ^ ruS- ^ 
Preciosa novela. 1 ^ . . . 
B L A S C O IBAÑÉZ. KPÍ««dl¿ * 
L a sombra de A ^ - ^ j vo-
de la guerra europea _ 
lumen. . . • •. • t;8- del ^oCa. ^ 
Los cuatro .Tmet-S 
llpsis. 1 tomo. • • •i(,s.i no^ i " - -
Maro nisrnnn. V™'-Í . • 
la. 1 volumen. 
Librería ' 'CERVANTES. A¡Da a ^ 
Veloso. Galiano, 02 V-K*011 -
tnr-o.) Apartado 1.^* 
Rabana-
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D E S D E J E S P A Ñ A 
p e ñ a f l o r 
^ S U % l l Q n ^ de Mella-es un verda-
señ0roT. t f dê  dospotismo.-Y de tel 
der? a;ntoesdeqUe principales f gtv 
^ ^ ^ l ? r á r t ido tradicionalista han 
r a S ^ o convocar una asamblea con 
de precisar la conducta que ha 
el fl^frsPe en el conflicto. Son, pues, 
de " S e n t é malos los vientos que co-
f ra fna ra don Jaime de Borbón por-
"" p l í s más eminentes personalidade3 
aU 1P Kguían, no solo van a sepa-
r e de él! sino que van a alzarse 
contra él-
r,e todo esto, lo que consideramos 
S diSio de lamentación, es el pa-
r aue^m dado el caudillo a la vidn 
fp laboriosidad, de sacrificio y de es-
ízo íue ha consagrado a su causa 
STnsigne periodista don M.gue Pe-
r4flor, director que fue de El Co 
?eo Español," hasta el momonto en 
nue en él se publicó el famoso mair-
fiísto Y es censurable el paso de dor. 
T.ime lanzando la excomunión sobre 
fa multitud de sus adictos, que nunca 
cometieron otro crimen que el de obe-
rífver sus órdenes; es censurable, por-
n„e el señor Vázquez Mella demues-
tra hoy en un art ículo que toda la 
campaña realizada por los parlamen-
tarios del Jaimismo y por la prensa 
Taimista, respondía absolutamente al 
testamento que don Carlos les dejó, y 
que él rsproduce ahora, y fué alenta-
da permanentemente con la adhesión 
y el aplauso de don Jaime, cuyos au-
tógrafos promete publicar. Es censu' 
rabie todo esto; pero lo es más toda-
vía este pecado de ingratitud que des-
troza la vida y la carrera de un es-
critor de conciencia, de ingenio y de-
pundonor. 
No se puede ser director de un I>Í-
riódico si no se sabe adivinar a tiem-
po el resultado próximo y remoto de 
todas las campañas que se empren-
den. En este arte es maestro de maes-
tros el insigne director del DIARIO 
DE LA MARINA. Y este arte lo po-
seía con notable perfección este gran 
periodista de Madrid. Antes de que 
llegara a su poder, era "El Correo Es-, 
pañol" una publicación desconocida, 
que se entregaba misteriosamente a 
un puñado de leales. Su popularidad y \ 
su esplendor a Peñaflor so lo deben; | 
porque él supo pesar discretamente' 
los sentimientos del público, entrever 1 
sus Ideales, buscar sus aspiraciones, ¡ 
y reflejar estados de opinión, en les i 
que su pluma cálida, de intachable' 
tersura y claridad, vert ía exultado- j 
nes y entusiasmos. E l que era antes i 
periódico casi anónimo o completa-; 
mente anónimo, salió impulsado por; 
él a las calles de Madrid, y logró ser • 
comprado y preferido por gentes muy | 
apartadas de la doctrina tradicionax i 
lista, pero en cambio muy cercanas j 
al espíritu de justicia y de verdad ^ue 
Peñaflor infundía en esta publicación. 
Y eu ella puso él sus bríos, sus i lu-
siones, su alma; en ella dejó ól Jes» 
parramado lo mejor de su cerebro, lo I 
más vigoroso de su ensoñac ión . . . 
Hermanos Matalobo 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
s . 
í e i L . a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L t s o s . 
Especialidad en Mes, para pisos (Línoíeum) 
i sual (le Medicina. Cirugía y Ciencias 
i físico-químicas del Dr. Gabriel M. 
i . anda. 
"Cuba Contemporánea". 
Mamario: 
Carlos de Vílasco.—A las mujeres 
cubanas. Pág ina 345. 
Enrique José Varona.—Con el 63* 
la-bón. Página ?53. 
Arturo Montori.—El doctor Geor-
r.es Rouma. Pág ina 360. 
Rail! de Cárdenas.—La política de 
los Estados LT.aidoa en el Continente 
Americano. ( IV parte. Cont inuación) . 
¡ Página 381. 
| Gorzalo París .—Los escritores jó-
| VLnes de Colombia. ( I I ) . Pág ina 395. 
Max Henriquez Ureña.—Contesta-
ción al discurso de recepción del se-
ñor Carlos de Velasco en la Acade-
mia Nacional le Artes y Letras. Pá-
í-'na 403. 
Juan C. Zamora.—Polí t ica interna-
cional americana. (El viaje de "Wil-
?:on.—La Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional) Pág ina 413. 
Enrique Gay Calbó. Bibliografía 
' 'Volúmenes de C. Barrera, "Beatriz 
de Este", Pedro E. Callarda, M. Kun-
ior y Fernando S. de Fuentes. Pá-
g.na 424. 
Las Conferencias de la Paz: 
Documentos. (La sesión inaugural 
—Diccursos de Poincaré , Wilson. 
George, Sonnino y Clemenceau.—Re-
flanunto de 'a Conferencia. Pági-
na 428. 
Notas editoriales: Efectividad de 
las leyes.—El Club Femenino de Cu-
bó Página 445. 
Noticias: Un libro de Varona.— 
Nuevo lauro de Henriouez Ureña.— 
"Pulgarcito". —La Revista "Cocmó-
polis. '—"La Revista del Mundo"'. Pá-
gina 449. 
Periódicos recibidos. Pág ina 450. 
Indice del tomo X I X . Pág ina 453. 
Marta Abreu de Estóvez.—Apuntes 
biográficos. (M. García Garófalo Me-
sa). Folleto de 82 páginas que dan 
a conocer a la notable mujer cubana 
Marta Abreu de Estévez. 
Y ahora escribe don Jaime desde 
Pa r í s y dice as í : 
—-"El Correo Español ," es exclusi-
vamente m í o . . . 
Y don Miguel Peñaflc'r presenta la 
renuncia de su cargo. 
¡Exclusivamente suyo! .Qué i lu-
sión! O mejor, ¡qué ingratitud• Ex-
clusivamente suyo, porque allá, en 
tiempos remotos dió su padre un pu-
ñado do monedas para fundar un pe-
riódico que sostuviera su causa. Este 
concepto de la propiedad nos parece 
lamentable, t ra tándose de una hoja, de 
papel en que lo que le da vida es el 
ingenio de los que la escriben, y el co-
razón que en ella depositan. Y qué hi-
zo don Jaime por su "Diario,'" mien-
tras este director que acaba de salir 
de él, vivía solamente para él, y arras-
traba a la causa de su jof»: un núme-
ro incontable de individxios que en ab-
soluto la desconocían? ¿Y la popula-
ridad que el periódico alcanzó, la au-
toridad que ganó, la extensión a que 
l l e g ó . . . no son acaso valores coa que 
se debe contar además y aún per en-
cima del primitivo puñado de mone-
das? 
Exclusivamente suyo, dice don Jai-
me que es este periódico. Suyo, y del 
director que lo sacó de la oscuridad, 
como lo debieran ser y lo son, en la 
conciencia de las personas honradas, 
todos los demás periódicos Poruue el 
dinero vale algo, pero la vida de un 
hombre vale mucho más l á r ? . . . 
Talero de Ciil>al. 
icaciones 
BIBLIOTECA D E L 
DIARIO' DE LA MARINA 
Tradiciones y Leyendas de Cien-
fuet-os (Adrián del Valle). Libro in-
teresante que habla al alma cienfne-
grera de las tradiciones regionales y 
presenta sus encantos en páginas 
amenísimas y cinceladas. Agradecí-
flv,s al envío. 
- Revista de la Socibdad Odontoló-
¿;>.a Cubana, del Dr. Adolfo A . de 
Poo. Publicación mensual de inte-
reses profesionales. 
—"Rosal Domhncano''. Revista 
mensual publicada por los Padres 
nominieds. Déjanse leer sus páginas 
impregnadas d'3 piedad y di ciencia, 
i —Boletín de Minas. (Director: Pa-
j bio Ortega). La opinión pública se 
ceta preocupando grandemente de un 
¡ próximo porvenir minero en Cuba-
1 >a rá ogtener datos seguros de tan 
icaportante ramo económico nada 
mvj.or que el "Boletín de Minas" edi-
i iváo por la Secretar ía de Agricultura 
merció y Trabajo de la República, 
i — " E l Eco Científico". Revista men-
A e o i A R 
m 
Los andaluces y 
Villaespesa 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
Tenían muchos deseos, los andalu-
ces, de ser los primeros en saludar 
al celebrado poeta Francisco Villaes-
pesa y a su bella y gentil esposa. 
Desde las cuatro de la tarde espe-
raban en los nu:elle?, no obstante sa 
iber que hasta después de las seis no 
¡saldrían a libre plática. 
I Fueron en busca de un andaluz po'--
¡ta y se encontraron con dos. Porqu'? 
la ' señora de Villaespesa, además de 
ser gentil ísima gaditana, tiene la poe-
sía de aquella hermosa tierra .retra-
tada en el semblante y quien sabe ai 
fué ese cliché tan bello el que sirvió 
de inspiración a "E l Alcázar de las 
Perlas" y a otras notables poesías 
del poeta almeriense. 
A la Incierta luz del crepúsculo 
y en los poéticos jardines de Tiscor-
nia, la Junta Directiva del "Centro 
Aidalnr." y una renresentación de la 
Beneficencia Andaluza, recibieron a 
PURGA QUE NO MOLESTA 
A l a c o s t a r s e u n v a s i t o bas ta . 
Opera por la mañana temprano 
y luego, a las ocupaciones diarias. 
N o i r r i t a , N o p r o d u c e n á u s e a s , 
N o c a u s a d o l o r e s d e e s t ó m a g o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DISTRIBUÍ DOREŜ  
Todos los droguistas y en la Calzada del Cerro 697. 
los citados viajeros, notificándoles a' 
satisfación que experimentaban al 
contarlos como huéspedes durante una 
temporada. 
Nuestro estimado compañero de re-
dacción, señor Gil del Real, puso en 
manos de la eeñora de Villaespesa un 
magnífico ramo de flores, atención 
que cumplía en nombre del "Centro 
Andaluz", del que es Presidente. 
El frío de la presentación quedó ro 
to desde el primer momento. Recuer-
dos cariñosos a la Patria Chica; cam 
bio de impresiones sobre las líltimas 
producicones del poeta; frases y cha? 
carrillos, número de rigor entre an-
daluces y la consiguiente a lgarabía 
de quienes llevan el regocijo en el al-
ma. 
Ya de noche desembarcaron los dis-
tinguidos viajeros en el muelle de la 
Machina, donde esperaba, entre otro?, 
nuestro estimado amigo señor Ramón 
Catalá, quien se unió a la comitiva 
que hubo de dejarlos en el Hotel Flo-
rida. 
"El Debate" 
En su editorial lleno de vigorosa cío 
cuencia impugna a los que achacan el 
origen de la repugnante brujería a l 
catolicismo que derrumbó los ídolos 
antiguos y condenó siempre toda su* 
perstición. 
En su vibrante y bello ar t ículo 
"Oyendo campanadas" recoge Florde-
lis las que vienen del campo sonan-
' do a Pascuas para "E l Debate." 
| Es una honda e ingeniosa sá t i ra 'a 
i de Aívarez Marrón en su trabajo "E l 
compañerismo." 
i P. Icardi Blanca sonríe irónica y 
\ donosamente en su "Galería Calleje-
ra" ante las modas femenina? 
Dist ínguense además en este var ía ' 
I do número "Latigasos" por "El Cura 
I Viejo," el cáustico y festivo art ículo 
I de Francisco Ichaso "Una tragedia có* 
j mica," ilustrado por Mario L. Caballé--
ro, "La bondad redentora" del siem-
j pre luminoso J. M., la interesante Cró-
nica Deportiva de Elias Jr_sé Entrr'.lgo 
(hijo), el bello soneto Abr i l , de Mirto. 
Notas Sociales, por Morris, Sociedades 
Regionales por Dobal, Buces '.5, La Co 
media Femenina de Lvcn Ichaso y 
Apuntos Teatrales de Z. 
Va en la portada una mordaz cari ' 
cá tu ra de Mario L. Caballeio titulada 
Ei Espír i tu y Los Brujos, 
E l número próximo de "Ei Debate" 
será, extraordinario y ^ t a r a dedicada 
a la Semana Santa. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de* 
Bolsillo, Joyas finas. 
m m m y ca. 
P O R B E R N T A Z A . 16) 
0 
Arma al Brazo 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Saldrá fijameute el 20 de aóri l para 
Comña, Gijón y Santander. Los pasa ¡ 
Jeros deben de proTeerse de 
Mantas do viaje de $10.00 a 580.Oí» 
Bauies camarote de 
Ba o les bodega de . 
Baúles Escaparate 
do 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
3.50 a 
8.00 s 
40.00 a 150.00 
1.50 a 75.00 
i .50 a vs.oa 
Portamantas sillas de riaje. gorras 
sombreros, sacos ropa sncia- para-
Cfüoras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y cabal'ero, 
Nota.—Baúles con cierres de garan-
3ia y segnridhd contra robo. 
F . ( M I A Y F U E N T E S 
Obispo 33. Teléfono A 93i;j. 
EL LAZO DE ORO 
Marizana fie Gómez frente al Parqnu 
Central Teléfono A-6ÍS6. 
C. 27S3 19t . - lo . 






El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos Inútiles, víctimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l ! H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence ei reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar ei ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E EN TODAS L A S B O T I C A S 
I M P O R T A D O R E S : 
h T o d a s 
i I 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A 
. CASA: M. GOMEZ 
PAGINA CUATRO KARIO DE I A MARINA Abril 15 de 1919. 
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L a s f i e s t a s e n p r o y e c t o 
I La Alianza Franco-Americana. 
HUblc ya en las Habaneras ante-
riores de la reunión celebrada ayer 
bajo la presidencia del doctor Do 
mínguez Roldán. 
Publicados están asimismo los nom-
bres Je las señoras designadas para 
inte¿iar el Comité Organizador de 
ias fiestas que se proyectan a bene-
ficio de la novel institución. 
Tres dichas fiestas. 
La primera, el miércoles de la en-
trante semana, una función en el Jai 
Alai. 
Función extraordinaria. 
Con los palcos a veinte pesos. 
Y una kermesse allá, para Junio, 
probablemente, en el lugar que se de-
signará con oportunidad. 
En esta kermesse se exhibirán los 
trofeos de guerra que ha cedido en 
obsequio de Cuba el gobierno de la 
Gran Bretaña. 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Domínguez Roldán, pro-
metió hace:- las gestiones necesarias 
a fin de obtener otros trofeos mil i -
tares de parte de la gloriosa nación 
francesa. 
A la reunión de ayer, en la que. 
actuó de secretario el caballeroso Cón-
sul General de Mónaco, señor Gru-
Después de separar los que corres-1 jonj concurrieron distinguidos elemén-
ponden a los abonados del frontón se j tos nuestra sociedad, 
pondrán de veñta los restantes. J E1 Domínguez Roldán) pre-
Aparecerá engalanado êsa odie j ex | de la Alianza Franco-Ameri-
cana, debe sentirse satisfecho de su 
resultado. 
La segunda reunión se efectuará 
el martes próximo en el mismo des-
pacho de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
A la misma hora que la de ayer. 
Jai Alai con banderas de todas las 
naciones aliadas. 
Y tocará una banda militar. 
Para más adelante prepárase un 
field day en el Hipódromo de Maria-
nao organizado bajo la entendida 
dirección del teniente coronel Euge-
nio Silva. 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Gran animación anoche. 
Veíase la terraza, la gran terraza 
de Fausto, como es privilegio de los 
días de moda. 
Un lleno completo. 
Entre las señoras, Eloisa Saladrigas 
de Montalvo, la distinguida esposa 
del Secretario de Gobernación. 
Un grupo de damas, todas jóvenes 
y todas bellas, que formaban Eloisa 
lita Quintana de Angones y Carmeli-
na Regueyra de Carás . 
Y Josefina Embil de Kohly, Es-
peranza Cantero de Ovies y María 
Barreras de Reyes Gavilán. 
Señoritas. 
Tres en primer término. 
Consuelito Snead, Conchita Plá y 
María Amelia Reyes Gavilán. 
Eulalia Vieta, María Luisa Plá , 
Las dos primeras remesas de man-
teles y sobrecamas de piqué se 
agotaron rápidamente. A pesar de 
ser cantidades fabulosas, bastó la 
modicidad del precio para que en 
los ocho días que siguieron al de 
la publicación de nuestro anuncio 
se vendieron las dos terceras par-
tes de nuestro ítock formidable. 
iq̂  
La venta de manteles y sobrecamas 
de piqué no se ha interrumpido. 
En las postrimerías de la segunda 
remesa llega la tercera en canti-
dad aun mayor, y con verdadero 
placer manifestamos a nuestras 
favorecedoras que los precios se-
guirán siendo los mismos: precios 
*'extra," precios sin competencia. 
M a n t e l e s y s o b r e c a -
m a s d e p i q u é a p r e -
c i o s e x t r a . 
Agotadas las dos primeras reme-
sas, ofrecemos la tercera a los 
mismos precios: precios "extra," 
precios sin competencia. 
4̂  
Las señoras no deben des-
aprovechar la ocasión que 
les brindamos para comprar, 
en cantidad, las sobrecamas 
de piqué y ios manteles a 
precios "extra" que exhibe 
nuestro Departamento de 
San Miguel y Galiano, plan-
ta baja. 
C3231 Id.-14 It.-15 
Castroverde de Bernal, Anita Sanc!ie¿ 
A * j i iv/r f i I Dulce Mana lanche, Lsperanza Ko-Agramonte de Longa, Mignon Montal- . r \ \ A r \ - d j c ' iu • r i • a que, Marina Udeardo, Ulona Keyes vo ele Suarez Murías, blona Ano-1 
sa de Almagro, María Vianello de 
El mejor y más variado surtido en PASTELES DE 
PESCADO lo encontrará en esta casa. 
Galiano 120. Tel. A-4076 
Gutiérrez, Eugenita Ovies de Viu 
rrún, Leticia Peñalver de Aenlle, Sa 
Gavi lán. . . 
Y la linda Teté Alvarez, 
Pai a la noche de hoy se anuncia 
rah fuma^al l i de Alegret, Sarita La- en rausto el estreno de El Fantasma 
rrea de García Tuñón y Ll i l ly Coro- ¿el Morro, película cubana, intere-
sado. I santísima. 
Waldina Escobar de Crespo, Lo - ! Va en la tercera tanda. 
No termina bien la comida si falta el CAFE de E L 
. BOMBERO 
P A R A T O D O B U E N C A T O L I C O , T E N E M O S : 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
M A R T E S S A N T O i n o c o m a c a r n e ! V a r i a d o s u r -
t i d o e n p a s t e l e r í a d e p e s c a d o . 
H E L A D O S Y D U L C E S 
L l a m a n d o a l T e l é f o n o A - 4 2 8 4 , s e l e s e r v i r á e n e l 
a c t o c u a l q u i e r p e d i d o q u e h a g a . 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
C 3249 6t-14 
Alnninaqne. Mañana: ayuno sin 
abstinencia. Santos Toribio de Lióba-
na y Fructuoso, ob. y confs. y Julia 
y Engracia vgs. y mrs. 
Regalos ele días. Para los Toribios 
una docena de pañuelos con la cifra 
bordada, o media docena de corbatas 
inglesas elegantes. (La Rasqaella, 
Obispo IOS.) 
Para los Fructuosos, uria longaniza 
de Vich, una sobreasada de Mallorca, 
un queso del Camagüey o una caja 
de Moscatel Ambar (La Flor de Cuba, 
O'Peilly 86.) 
Para las Julias, un buen cesto de 
rosas, o de gladiolos, o de ocra de las 
cien clases de flores bellísimas que 
al jardín de Langwith sa pide direc-
tamente por el A.-?.145, 
Para las Engracias, un juego de cu-
biertos Community Píate , del aristo-
crjíico modelo "Patrician," que priv?. 
fui el gran mundo, comprado en Gâ  
liano y Zanja a La Vajilla 
Sadalos, Ha muerto Juan Manuel 
Callego. Juan Manuel Gallego era ut. 
hombre joven todavía. Como periodis-
ta, trabaje mucho tiempo en E l Co-
rreo Español de Méjico, donde hacia, 
con gracia y habilidad, las revistas <¡e 
toros. Como autor teatral te hizo 
aplaudir en varias produccioi.es entre 
las cuales está ¡Qué descansada vi -
da! tan celebrada en Martí últinm 
mente. Como amigo, no podía r,er más 
noble ni más leal. 
Sentimos honaamente la desapori-
ción del compañero y pedimos uii.'-. 
oración por su alma, después de acor -
p a ñ a r su cadáver esta tarde a las 4 
desde el Sanatorio del Centro Cas-e-
llano (Ta. 40, Vedado) hasra el Ce 
meiiterio de Colón. 
Libros, Siempre es útil, y previsor-
y económico en todos los sentidos, 
tener en casa un botiquín de urgencia 
y una guía práct ica de la salud. Lr. 
ouo vende en Galiano 62 la Librería 
Cervantes es notabil ís ima. 
I.a prenda matutina. Los delegados 
alemanes para firmar la paz son in-
vitados a reunirse en Vevsaljeí"- con 
ese fin el día 25.—Renuncia Romauo-
nes y le sucede Maura sogúa se dice. 
— Alemania paga rá veinticinco mi l 
millones de pesos a los aliados por re-
paraciones. 
Es elegido presidente de la Cámara 
el doctor Verdeja. Llega el "Barcelo-
na" de España, trayendo una gran 
cantidad de flores, formas y materia-
les para la popular fábrica le som-
breros I.a Mimí, del 33 de Neptuno. 
Declárase día de fiesta nacional el j S, 
primer centenario del patricio Carlos 
Manuel de Céspedes. La sociedad ga-
llega Concepción Arenal ha nombra' 
do al buen amigo Octavio Dova!, de 
la redacción del DIARIO, vocal nnto 
de la misma. Una realización de fonó-
grafos Víctor .muy baratos, y de lám-
paras colgantes anuncia Enrique Cua-
ple en su tienda del 30-A de CReil ly . 
Para el lunes de Pascua se anuncia, 
la boda de la señorita Aurora Chapa-
do y el señor Roberto Kaiser. Una 
gran remesa de pianos de las celebra-
das marcas "Westend y Frakauer" 
acaba de recibir en O'ReilIy S9 la 
Compañía Cubana de Fonógrafos. Hay 
mucha gente enferma en la Ciudad. 
ZACS. 
es 
N LEVO ABOGADO 
Acaba de graduarse de Abogado en 
nuestra Universidad Nacional, después 
de riguroso examen, el culto joven pi-
nareño don Francisco Calderín y Toó-
te. 
Nuestra felicitación. 
EL « H I S P A K 0 ' V EL "¡FORTINA" 
En el campo de "La Bien Apareci-
da," habrá el próximo domingo un 
gran desafío de foot- la 11 entre ios 
clubs "Hispano'' y '•Fortuna," los cua-
les se disputarán iu;a 'icrmosa cepa 
de plata, obsequio de la sociedad "Ju-
ventud Española," ¡a cual ofrecerá 
ese día en el exprésa lo campo una 
gran romería. 
El partido empozará a ias 2 v me-
dia de la tarde, y prom^'e ser muy 
reñido, por tratarse de lo^ los Clubs 
más fuertes de foot-ball organizado-' 
entre nosotros. 
C O N T E N T O S 
Así es oomo toman el Bombón Purgan-
te del doctor Martí los niños, contentos, 
porque saben que son sabroso, para (f os 
uo son tal purga, sino un bombón como 
cualquier otro do la dulcería. Se vende 
LcmbÓn Purgante del doctor Martí en 
las boticas. Todcs los niños quieren siem-
pr<¡ dos. Lio hapan tan sabrosos que no 
sa confóvman con uno. 
. A. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene c'.e la PRIMERA) 
Liga sin una clarís ima mención de 
la Doctrina de Monroe, porque el 
pueblo do los Estados Unidos no 
.'.ceptaba la in terpre tac ión Wilsonia-
de que esa Liga extendería el po-
der de la Doctrina por todas las Na-
ciones del mundo que firmasen la 
j/.ga, en vez de estar sólo en el cora-
zón do todo ciudadano de la Unión. 
Segundo. —Porque no esperaba 
más oposición que la del Japón in-
teresado en un cambio de "te daré la 
Doctrina de Monroe, si me 
igualdad de razas", puesto que Lord 
I-obert Cecil, Delegado de Inglaterra, 
que sin duda reconocía la necesidad 
política norte-americana y las exi-
gencias de la situación en los Esta-
dos Unidos no se opondría a que se 
prepriiase un borrador del p á r r a f j 
que bt-bría que añadirse a la Carta 
para que constase la Doctrina de 
Monrce. 
Pero ¿cuál no sería la sorpresa de 
Mr, Wilson al ver que en el momento 
de i r a leer esa c láusula de la Doc-
tr ina de Monroe Lord Robert le dijo 
que esperase, diciéndole que él la 
leería al día siguiente en la reunión 
nocturna; y i l saber luego, en ese 
e1ía siguiente, que Lloyd George se 
oponía a la estipulación de tratar 
ríe la Doctrina de Mnnroe y que en 
la sesión no aparecer ía en el bo-
rrador de las cláusulas pendientes de 
la Liga esa enmienda de la Dostrina 
de Monroe que debía venir después 
del ar t ículo f l 
Ta^to más hirió al Presidente a 
conducta de Lloyd George, cuanto 
cue los Delegados de las 19 nacio-
nes que como es sabido forman ac-
tualmente la Liga, todos habían sido 
consultados, por los Delegados de I03 
Estados Unidor sobre inserción de la 
cláusula de la Doctrina de Monroe 
»- ninguno se había opuesto a ella. 
La oposición viniendo con las pa-
l-abras falaces de Lord Robert Cecil, 
produjo indignación en Mr Wilson 
que amenazó con marcharse a los 
Estados Unidos. 
;,Por qué vino la oposición a hur-
tadillas de un hombre como Lloyd 
George avezado a todas las crudezas 
de loa debates parlamentarios en las ; 
ocasiones más solemnes? 
Tratando nosotros de despejar esa , 
incógnita nos hemos fijado en la con- 1 
jura que se va formando en el Par-1 
lamento inglés contra Lloyd George y I 
que nos explicamos del siguiente mo- I 
do. Si Inglaterra no va a ser indem- | 
nizada de sus gastos de guerra, como \ 
seguramente no lo será, t end rá el i 
Gobierno, para evitar la bancarrota, ¡ 
que imponer una contribución, sobre j 
el capital, sobre la renta de cada i 
subdito bri tánico. 
Y como por otra parte, Lloyd Geor- 1 
ge según hemos dicho al prin-1 
cipio de este art ículo, les dijo en to- ! 
das las formas y ocasiones que los \ 
gastos de guerra se pagar ían , se de- j 
cidieron el día 8 del corriente 200 | 
miembros de la Cámara de los Comu- í 
nes, a ponerle un telegrama a Par ía i 
recordándole sus promesas de que ob- ; 
tendría de Alemania la indemnización ' 
más radical de los gastos de guerra. ¡ 
Contestó Lloyd George con el si-
guiente cable; "Mis colegas y yo in-
tentamos permanecer fieles a las ofer- | 
tas que hicimos en nuestros distritos j 
electorales; y estamos dispuestos a 
llevar ni Parlamento el detalle de ! 
nuestros esfuerzos para cumplir lo 
ofrecido." 
Dicen los parlamentarios ingle-
ses que pusieron el cable a Llcyd 
George para aumentar su autoridad 
al pedir las indemnizaciones de Gue-
rra, a sus colegas de Delegación de 
Par í s . 
Como nosotros no podemos creer en 
la deslealtad de Lloyd George, puede 
muy bien suceder que este cuente a 
Mr. Wilson lo que le decían de Lon-
dres y conviniesen en que Lloyd 
George hiciese una oposición a la 
Doctrina de Monroe, que no veu 
con simpatía ios ingleses, para reem 
plazar en el ánimo de sus colegas del 
Parlamento ' inglés las indemnizacio-
nes en la oposición de la Doctrina de 
Mcnroe, en la que sabía Lloyd George 
que Mr. Wilson tenía los votos de 18 
naciones menos los dos votos de In-
glaterra. 
Los periódicos de los Estados Uni-
dos llaman excesivamente dramát ica 
la discusión del párrafo de la Doctri-
na de Monroe que se ha puesto a 
la c láusula 10 de la Carta, 
Y en efecto por lo menos hubo 
algo de inesperado en la noche del 10 
dei corriente cuando se leyeron laa 
líneas relativas a esa Dotrina que 
se querían añadir . 
La actitud de los ingleses había 
variado por completo. Lord Robert Ce-
cil se levantó a decir que no veía in-
conveniente en que se aceptase la en-
mienda ín tegramente , tal cual la ha-
ía presentado Mr. Wilson. 
Pero ;oh asombro! el profesor de 
Derecho de la Universidad de Pa r í s , 
Larnaude dijo que no se debía in-
r en la Carta esa adición. 
Mientras hablaba Larnaude toma-
ba notas Mr. Wilson y se levantó a 
contestarle. Habló el Presidente con 
gran energía y elocuencia, recordan-
do que nació la Doctrina de Mon-
roe, para combatir en América el ab-
solutismo de la "Santa Alianza," y 
que ella fué la barrera que salvó al 
hemisferio occidental. 
Por otra parte esa Doctrina man-
ten ía la integridad del terr i tor io 
de las Naciones de América,Hque es lo 
mismo que ahora se persigue con la 
Liga de las Naciones para Europa. 
El discurso del Presidente cerró la 
discusión; no hubo votaciones y se 
inser tó 3a enmienda al ar t ículo X 
que dice a s í : 
Artículo X . . . 
Se entenderá que no hay nada en es-
te Convenio que invalide ningún pac-
to, como la Doctrina de Monroe, para 
el mantenimiento de la Paz. 
L a t r i p u l a c i ó a d e ! . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
señores Manuel Cuevas; Zequeira, el 
agente comercial de la revista barce-
lonesa E l Mercurio señor Antonio 
Campana, señores José Hortelano, 
Isabel Gabino, Ramona Ferreiro, Emi-
lia Ramos, Salvador Marull y fami-
lia, Antonio Sarabia, Josefina Alvarez 
José A. Rosa, Margarita Benocal, Ra-
món García, Miguel Ortega, Servando 
Rodríguez, Carmen Rodríguez, Rafael 
Domínguez Eduardo Granetl, Juan 
Guerra, Prudencio Blaneda y fami-
lia, Francisco Suárez Pérez, FraiiCis-
co Suárez Navarro, Juan López San-
tana, y familia, Modesto González, Ñor 
berto García, Pedro A. Mansira, Josc 
Llanos, Luis Delgado, Marcos de 
León, Eduardo Hernández, Francis-
co Benítez. Bernabé Navarro Fulgen-
cio González, Angel Pérez de la Ro-
ja. Ricardo Corso, Lucila Cabrera y 
familia, Leoncio Pérez, Manuel Rosa-
do y familia, L i l l an Bar v familia, 
Juan Balsola, Leonardo C. Ibañez. Ra-
quel Corvacho y familia, Jaime Vaai 
pillo, y familia, Fausto Fernández, Jo-
sé López y familia, y otros. 
De t ráns i to van el Primer Secreta 
rio de la Legación de P a n a m á en Es' 
paña, señor Carlos M. Arias y fami-
lia, el conocido comerciante de la zo-
na del canal de Panamá, se^or Jo^e 
Padrez, el médico peruano doctor Ale-
jandro Bousalleu que ha estado dedi-
cado a su profesión en ?os hospitales 
de Francia. 
LA CLARA 
En la m a ñ a n a de hoy ha tomado 
puerto la goleta cubana "Clara" de 
quien se dijo que había sido hecha 
prisionera por un cañonero mexicano 
por acusfirsele de haber sido la que 
condujo al general Aureliano Elan-
quet y varios amigos a las costas de 
Veracruz. 
El capitán de la "Clara," señor So-
tomayor niega todos esos particula-
res, afirmanrlo que fué a Galveston 
para cargas varias ruedas de ferro-
carr i l , pero luego no hubo tal car?;n 
y sí madera ,pero la "Clara" hacía 
mucha agua desistiendo de tomar car-
ga y regresó en lastre a la Habana. 
Se decía en la Habana que P1 señor 
Blanquet había embarcado en la "Cla-
ra" a la altura de las Costas de Pi-
nar del Río habiendo utilizado uní-
embarcación de Gasolina que luego 
remolcó la "Clara" hasta las costas 
de Veracruz y que más tarde volvió a 
util izar el general Blanquet. 
Todas estas afirmaciones ban sido 
negadas por el capitán Sotomayor. 
El Inspector de Visitas sefor Tri?-
j t án García ordenó una insneccíón a 
I la "Clava," comprobándose que tenía 
: gran cantidad de víveres así como 14 
cajas de gasolina cuyas latas estaban 
vacías y que nadie se explica en qué 
fueron empleadas a bordo, pues la 
"Clara" no tipne motor. 
De estos hechos conoce la adminis-
t ración de la Aduana. 
; E L CAZA SUBMARINO Mo. 1. 
i Esta mañana se hizo a la mar el 
caza submarino de la Armada Na-
cional número 1. 
E L MASCOTTE 
Conduciendo carga general y 64 pa-
1 saje-ros ha llegado hoy el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Llegaron en este vapor los señores 
! Manuel Rubín y señora, Gertrudis 
'López, Sara Tarriga, Juan J. Chappi, 
Juan R. Maciá e hija, Enrique Rodrí-
guez, Manuel Aguiar. 
E L COOSA 
El vapor americano Coosa, ha lle-
, gado hov procedente de New Orleans. 
¡ TAULAL CON TRES M I L POLLOS 
i Es la primera vez que hoy llcíga a 
la Habana a bordo del ferry Henry M. 
Flagler, un carro jaula, especial, con 
3 m i l pollos vivos que han llegado 
I muy bien. 
1 E L ESQUIFE SIN TELEFONO 
Resulta que desde hace días el telé-
fono oficial del Esquifé está en malas 
i Condiciones pues si bien bien es cier-
to que se le ha retocado, las repara-
ciones han sido muy defectuosas. 
NO H A N VISTO NADA 
Interrogados los capitanes de los 
barcos llegados hoy sobre los aviado-
(Pasa a la CINCO). 
ANüCl AL m 
familiares fueron inútiles- p' r Ü 
gel cerró para siempre' <..,!- an-
los que eran la aleería .-^"^ . ojit̂ c 
l rro r  i re n,V'"qo 8 
l s  r  l  alegría d°" m , ^to* 
riñosos y su alma pura fué • s Pa-
trono del Creador. Un munV 5 ° al 
res y coronas, fueron eoloepdn 6 
I féretro de Segundo y en m en el 
I efectuado ayer, un grUp0 
| de personas distinguidas r i ' me,'oso 
sociedad acompañaron hast^ ^ ¡ U t a 
al que no ha hecho más que J a foŝ  
ojos a la vida el breve esnno „ f stia 
año. 14010 de ^ 
A l terminar el acto del emi. 
disvinguido abogado v hombr* 0 
José Lorenzo Castellanos rtV ^Hco 
duelo, y el amante padre npP.1(íió el 
mudo abrazo de todos sus í . ^ - C l b i ( > el 
| presentes. ar: ̂ «s aiij 
| ^ios <-RnSa en su gloria ^ 
! desaparecido. 1 ange¡ 
( V I E N E D E J ^ A PIUMERA) 
de seres virtuosos y contar al 
tiempo un rebaño de Rosendos e m í ? 
cadores? Y ¿cuando y cómo va a t 
nar, si es que alguna vez hci h " 
cerlo, esa espeluznante peró^-i» ^ 
de los espíri tus, siiV rumbo c S * 
conocida 
Un gran dolor experimentan en es-
tos momentos los excelentes amigos 
nuestros el distinguido caballero Se-
gundo Pérez Sierra y su bondadosa y 
joven compañera . 
Tras largos días de crueles padeci-
mientos su lindo niño Segundo fué 
arrebatado a la vida y los recursos 
de la ciencia, los cuidados de amantes 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
Se acaban de recibir de París, en 
"LA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
pintados en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
c 3134 alt et^ 
? W á í -
L a C a s a d e l o s N o v i o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, ' / 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
sus muebles en la 
As'í como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon-^ 
trarán objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal,1 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna 
T E L E F C 
la divinidad, para Que 'ef a u n i í ü I S 
nociera el principio y fin , Co' 
landrinadas? Con razón llamó Lactan" 
cío a la metempsicosis "sentencH 
hpmbres delirantes, ridicula v ^ 
de burla, indigna d^ refuto •fna 
(Instit. div. lib. V I I , cap xm 
digna de refutación es, eii verdarl 1 
teoría que no se funda en pruely' I 
guna Pero hay m á s ; ni la, n a t u r S l 
del alma humana, n i la noción H 
Dios, n i el orden moral, garauüzan i 
mejante sistema. E l hombre ser lim 
tado, no puede ser sujeto de uu nrn' 
greso indefinido; debo tener, como tn. 
da criatura, su f in lógico y m Z 
i perfección, adecuada a su esencia V o 
los designios del Criador; príncinint 
de los cuales prescinde Al lau -Ka i l ? 
y su escuela. Por otra parte la trans-
migración, ignorada en absoluto ñor 
la conciencia humana, no puede ser-
vir al hombre para su perfección to-
da vez que no teniendo conciencia da 
otra vida anterior, tampoco puede pu". 
gar pasados crímenes con actos pro-
piamente humanos, dignos de premio 
y de perdón. 
¿Lo quiere más claro el doctor 0r-
tiz? Estos argumentos no hay Cesare 
Lombroso que los refute, ni crimina-
lista lombrosiano que los retuerza 
Hablando, en fin, del fetichismo y 
del espiritismo, dijo el conferencista 
de Payret: "Una y otra de amtos 
creencias se unen por un largo puen-
te, que puede representarse por el 
catolicismo. Este, por sus superviven-
cias fetichistas (ídolos, amuletos, re-
liquias) se une a la brujería africa-
na" (muchísimas gracias por la li-
sonja, doctor); "por la superioridad 
augusta de su moral se enlaza con e! 
espir i t ismo. . ." Vamos, para decirlo 
más brevemente, el catolicisrao es hi-
lo natural del fetichismo y padre re-
fanfuñón del espiritismo. Muchas gra-
cias, nuevamente. En contestación S 
esas frases sólo le diremos al autor 
que se fije en el título de nuestros 
pobres art ículos. Afirmar en pleno si-
glo veinte que el catolicismo tiene 
ídolos y aprueba el uso de amuletos, 
0s algo más que asombroso. ¡Y luego 
dirán que el décimo nono fué el "si-
glo de las luces, del vapor y del buee 
tono"! ¡Buen hijo dejó engendrado; 
el siglo de la ignorancia religiosa! 
Para terminar debemos advertí? 
que ni el espiritismo es fruto'1* > 
nuestros días, ni sus doctrinas Ais-
ron con AÍlan-Kardeck, como afima 
en distintos lugare:-? de su conferen-
cia, el doctor Ortiz. Tres característi-
cas destacan al espiritismo: su doc-
trina de la metempsicosis, su dogmá-
tica comunicación con los "espíritus' 
de ultratumba y la división que hace 
del ser humano en tres porciones: al-
ma, cuerpo y periespíritu. Ninguno 
de estos tres elementos es moderno: 
luego no lo es el espiritismo. En cuaP-
to a la doctirrna de la reencarnación, 
la encoaíramos ya en el viejo Egipt" 
i siglos antes de la era cristiana; coci'i 
i prueba de ello basta consultar el "¿i" 
bro de los muertos", cap. XXV. La 
encontramos también en la Ind'a, co-
mo lo atestigua el Rig-beda, en el cap. 
X, 14, 16; tras de estos pueblos a 
hallamos en Grecia con Pitágoras, Pia' 
tón, Plotino y otros; hasta en el Tai* 
mud se encuentran restos de esta 
error. 
En cuanto a la comunicación c0'| 
los espír i tus lea el jdoctor Ortiz el 
lib. de los Reyes, cap. X X V I I I , verjj 
7-25, y se convencerá de que en ^ 
dor había, m i l años antes de la venr 
















































dos; lea también El DeuteronoK 
(cap. X V I I I ) , el Levítico (cap. XXM 
el Exodo (cap. X X I I ) y hallará bruj0| 
de todas clases en tieinpo_de Vm 
sés, esto es, mi l quinientos años an -
de nuestra era. h3. 
En cuanto al -'periespíritu'", s » l 
iros que Erigena, en la Edad MM4| 
10 propuso y antes que líri^ena lo V _ 
pusieron algunos "docetas" ^ 
11 de nuestra era; pudiendo Iia ¡f'^ 
también en distintas escuelas ús 
Ind'a y de la Persia, en tiempos 
motísimos. / j | 
Y come estos tres punto? carai _ 
'e la Pre les del espiritismo, son el de, ^ ^ 
existencia de las almas v la ^e°'' 'rl'a 
imer0 del infierno 
del maniquefsmo y lo según 
tema de múltiples teorizantes :outr3 no' 
la justicia de Dios. ¿Qué, P11®8;^ 
ofrece de nuevo el espiritismo. ¿' 
puede llamarle el doctor Ortiz ia 
tima fase de la evolución rellg* ^ 
Todo ello es viejo, todo ello care | 
base racional, todo ello Pasar^ \sie-
historia sin que se conmueva ^ ^ 
sia fundada por Jesucristo y sos 
por los sucesores de Sa!1l, ^J^cro. 
A s m á t i c o s 
El probar un buen remedio 9*** 
mal no empobrece ador 
Tome un pomo del Renové 
baño y decidirá su curación. # 
Cura Asma. Tos y Catairos 
qviales. T -A v Tal119 

















































Al 1 por 100 sobres joy^ 
valores. 
66 L a R e g ' e ü t 6 















DIARíO DE LA MARINA Abnl 15 de 1919. F A G I N A C I N C O . 



































































Efl.Pe%PaTlfdeVbomingo de Res» 
Sera' « aue ayer hice referencia. 
rreCcion, ^ lgenei.ai Alberto Nodarse 
,n casa 
1 oí Vedado. 
cVe invitación. # # ^ 
MIRANIH';¡mo anoche. Animadísim  .nt rmedios de ^ 
í-lidones hablábase de la fiesta 
^ i t á P?6xima a celebrarse en 01 
?^ l í r d e u del Malecón. 
m 0 ffiá - i un baile. 
S infantil en la tarde del Sába-
, B í i Gloria llamado a revestir el 
d0-cnio lucimiento y la misma anima-
m V ] o s anteriores. 
C10" señores Rivas y Compañía pre-
^ L r a el jueves el estreno de la 
^ c u l a Se la Vida. Pasión y Muem 
r^estro Señor Jesucristo 
Grandiosa cinta en colores. 
pe la marca Pathe 
vuelta. _ 
Viajera del vapor Barcelona, qua 
fondeó ayer en puerto, era un anti-
guo y querido amigo. 
Me refiero al señor Eustaquio B.T 
lanzategui, hacendado de señalada no-
toriedad que retorna a la Habana, 
donde cuenta con afectos y simpatíaí, 
después de prolongada ausencia en 
España. 
Reciba un saludo. 
Con mi más cariñosa bienvenida. 
• • * 
Hoy en el Nacional. 
Se ha hecho un cambio de cartel. 
En lugar de L a Dolores se cantará 
la linda opereta E l Conde de Luxem-
burgo por las principales partes de 
la Compañía de Lacasa. 
Es noche de moda. 
Ultima de la temporada. 
Enrique F O N T A M L L S . 
~ P Í i r c e ! a ¡ i 8 S d e T a l a y e r a 
Un extenso surtido acabamos <le reci-
bir, de las íán renombradas y artísticas 
porcelanas do Talavera. Anforas, lám-
paras, jardineras, platos de adorno y 
otros objetos, con corlas de notables 
obras de arte de los siglos XV y XVI. 
Invitamos a conocerlas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenid» de Italia, (Galiano) ; 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
es eina, 3 
Unica casa que no omite sacrificios para traer lo más selec-






































Pasear solo es muy distinto de pa-
sear acompañado. 
Esta verdad como un puño, digna 
del preclaro ingenio y del descomu-
del talento de Gedeón, Y es que para 
aver precisamente un caballero que. 
entre otras cosas muy recomendables, 
como son su amabilidad exquisita, su 
trato afable y su honradez acrisolada, 
tiene una esposa joven, bella y ele-
gante a la que quiere entrañablemen-
te. 1 
Dicho esto; hecha en cuatro pala-
bras, la apología de su muy digna e 
interesante esposa, se comprenderá 
muy pronto que un caballero dotado 
de "las buenas condiciones que antea 
le hemos reconocido, a las que se nos 
olvidó agregar una impértante, cual 
es la cultura que posee, nos largaba 
aquella verdad como un puño, digna 
uel talento de Kedeon. Y es que para 
aquel representa 1̂ ir acompañado de 
osa un verdadero ajetreo de cu 
servaciones. . j un gasto que no ha-
ce saliendo solo a la calle. 
—Es espantoso—nos decía. Salgo a. 
paseo solo, y no me fijo en nada o, a 
lo sumo., me fijo un instante en tal 
cual tienda de modas, camisería o jo 
vería y si no necesito adquirir algo 
paso de largo. 
—Pero en las mujeres bonitas y 
elegantes, sí que se fijará usted—le 
objetamos. 
—Naturalmente. Pero salgo con mi 
mujer... 
—Y entonces, claro, no se fija en 
las demás; o hace que no se fija. 
—Si no tendría tiempo! Mi mujer 
L a t n p o k d ó o d e l . . . 
(VIENE DE LA CUATRO) 
res que se dicen salidos de Blufield. 
nos han informado que no se tienen 
noticias de los mismos y solamente el 
capitán del Mascotte vió en su viaje 
de Tampa a Key West, a dos máquif.3 
pero no oree que fueran las que salie-
ron de Panamá. 
E L MONTE 
Procedente de New Orleans, ha lle-
gado hoy el vapor americano E l Mon-
te, que trajo carga general. 
T LA CRIFFÍN 
-a goleta americana Criffin ha lle-
gado hcy de Pascagoula con un carga-
mento de madera. 
LOS QUE EMBARCARON 
wí?/^ l0S Esta(ios Unidos via Key 
west embarcaron los señores Charles 
fan^l l señora, Sra. S. Misener 5 
"rtí Cesál'eo Diaz, Sr. Octavio 
Í S 5 7 ^ar' Pabl0 m s ^ Trinidad 
I ™ 2 ' Pedro p- Longa, Ladislao 
E n í 2 ' Salustia"o Rodríguez Fa-
mao Garda. Ensebio Pereda, Ma-
I h í í L ,^u"10nes. Joaquín Ctlorio, 
Pasn6 f b ó ' Manueí Grau' Carlos 
Artm-n ancisco Zayas y familia. 
Manuel ^0en', Au&usto Fernández. 
Juli^ T> ernandez' Elnilio Mascort, 
^ 0 ™ - / ^ ' Manuel Pérez' Be^ a11 González, Raúl Cora, y otros. 
U JUNTA D E PUERTOS 
¡ebr" t SeTslón extraordinraia que ce-
dos Ü¿X ÍUnta de Puertos en pasa-
ba de L o a(1ordó darse por entera-
JefflrtpV0ÍC1.tud Presentada por 
Seeto la íal Pldiendo se deje sion 
I se detiene en todas las casas de mo-
das ; pondera y comenta los modelos 
i de sombrero, las batas, los trajes de 
| calle o de viaje, los abanicos, las 
sombrillas, ¡hasta la perfumería! qu«» 
i está expuesta, como lo demás, en las 
i vitrinas de las tiendas. Y no es esto 
: lo peor; lo peor es que, no necesltan-
i do nada perentoriamente, lo quiere 
. comprar todo. ¡Ah! anteayer, por la 
calle de Obispo fué, se detuvo frente 
I a una gran tienda, amplia, sobriamen-
I te elegante y contempló lo que había 
en los escaparates expuesto por cier-
to con el mejor gusto. Y todo le gus-
tó: las telas, los trajes, los abanlcoa 
la perfumería. . . todo, en fin. Y quiso 
entrar y entramos: yo tomé asiento 
en cómoda mecedora y, francamente, 
me sentía bien en aquel ambiente. 
¡Qué comodidad, y qué gusto en tod; 
: y cuánta amabilidad!... 
Y cuando más fresco estaba em-
! bebido en la contemplación de un 
conjunto, todo elegancia y buen gus-
| to, se acercó mi mujer, me pí£¿*iitó 
una cuenta que pagué sin chistar, y 
salí muy aligerado de pesos de la 
gran tienda. E n ella dejé cincuenta 
pesos redondos. Tomé nota de la ca-
sa; era "La Francia," de Obispo y 
: Aguacate, y tomé una resolución he-
roica, cual es la de no pasar, acom-
pañado, por aquel lugar, muy ten-
tador y elegante, la verdad; pero.. . 
¿Verdad que es muy distinto pasear 
solo o pasear acompañado? 
Sobre todo si en el paseo se tropie-
za con una casa como la citada. 
Andrés Soler. 
corni 
la t̂ . aeje sion 
te nnt la010n del 1Ít0ral ^6 TÍ3-
dondfc ahora es de la Marina v 
Val se construirá la Estación Na-
K s T a s V * aCOrd6 qu6 'Por el inge-
^ntf a »r mta se estudie lo refe-
^ largo íí.1 finalecón de 50 cetros 
|»rína .1 TJ1scorma. y que cede la 
Sacien DePartamento de Inmi-
P A Y E E T 
E ! cartel do la función de hoy es 
muy variado. 
L a compañía que dirige el primeT1 
actor señor Fernando Porredón lleva-
•á a escena dos obras muy aplaudi-
das . 
" E l abolengo", comedia en dos ac-
íus, de Linares Rivas, y "Condición 
humana", de Benavente, en un acto 
L a Corralito se presentará en sus 
más notables aúmeros, entre állos el 
Fado, baile portugués. 
• • *r 
MARTI 
En la primera sección, "Películas 
de amor." 
E n segunda, " E l Poeta de la Vi-
rla." 
Y en tercera "La casa de los crí 
menes" y couplets por la simpática 
tonadillera Amparito Cruz. 
COMEDIA 
P'cgrama dj boy: " E l buen demo-
nio" y "La fórmula 3 K . " 
"k if it 
AI.HAMBRA 
En primera t-nda, un sainete. 
En segunda, "La danza de los mi-
llones." 
Y en tercera, "Las pildoras del 
amor." 
MWlECARLa 
Gran Cine para familias. Función 
iliaria Exhibición de las mejores pe-
lículas Europeas y Americanas qu3 





A p r o v e r b i a l e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n f r a n c e s a , s e j u s t i -
f ica u n a v e z m á s , en la notable y e x q u i s i t a 
E X P O S I C I O N D E V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Q U E P O N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
)de los de L e n c e r í a , Voi le , O r g a n d í , L i n ó n y T u l , bor -
d a d o s y c o n f e c c i o n a d o s a m a n o . 
C o l o r e s : f resa , natier , violeta, f iesh, b l a n c o , y b l a n c o c o n 
v a r i a d o s c o l o r e s . 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s . 
GARCIA Y ÓI5TQ. 5. RAFAEiLy AGUILA. 
BBBBBartMÍlJaB'l|t iggBM 
| reunión oae se celebraba en Mo líeos 
Rooks, cerca de esta ciudad, detenien-
do a ochenta y siete rusos. l a policía 
se TÍO obligada a hacer uso de sus 
clubs sobre seis de los detenidos. 
E l Jefe de policía B. J . Duff. que fui 
el que dirigió el asalto, dice que ha 
estado y/gilando a los rusos durante 
varias semanas y que teniendo noti-
cias de que se iba a celebrar una 
asamblea, asistió a la misma con va-
rios horiibrcs que hablan el ruso, los 
cuales le iban interpretando los dis-
cursos pronunciados, en los que se 
atacaba al gobierno de los Estados 
Unidos y se ahoíraba por el régimen 
soviet. 
Xa policía trasladó a los presos a 
la estación llevándolos en W s vehícu-
los. 
QUEJA CONTRA E l R E G I M E N TUR-
CO E N E L ASIA MENOR 
Saloniki, abril 15, 
1.a Liga de refugiados írriegos ha 
dirigido nn telegrama al Presidente 
Wiison y a los Primeros Ministros 
aliados en París, solicitando la inter-
vención aliada en Asia Menor, en re-
presentación de los habitantes de la 
Cappadecia septentrional, donde están 
pereciendo de hambre miles de perso-
nas, según noticias recibidas en esta 
ciudad. 
«Durante los últimos cinco siglos, 
más de un millón de habUant^s de es 
ta región, que es el antiguó reino de 
Pontns, han sido asesinados por los 
turcos, dice el telegrama, y desde que 
estalló la guerra más de 2W),0()O per 
sonas fueron sacrificadas por los mu-
sulmanes." 
Los habitantes de dicho territorio 
son griegos, en su mayaría. 
T I T E R E S PARA ALEMANIA 
Coblenüa, abril 15. 
Los alemanes depositaron siete nii-
llones de marcos el sábado en el Cuar-
tel General del Tercer Cuerpo de Ejer-
cito amérleano, para pagar los vive 
res suministrados a los paisanos en d 
territorio ocupado por las fuer/as de 
los Estados Unidos, 
E l primer tren conduciendo víveres 








N O N A L 
>n^Parragíama dtl sran coliseo anun 
^ en t rp f fu,-cicn de hoy la opere-
f,liiiburg0 „ S ,,E1 Conde de ^ 
(VIENE DE LA PKIMERA) 
la cual el ex Emperador piensa resi -
dir durante su expulsión de Alema-
nia, 
D I F I C U L T A D E S E N E L PROBLEMA 
D E L A S REPARACIONES 
París, Abril 15 
E l problema de las reparaciones 
aun Iropleza eon difieultades, espe-
cia «mente en 10 que se refiere a la 
indemnización que ha de pagar Ale-
mania. Las pequeñas naciones que 
íínfricron con la invasión y devasta 
eión alemana aun no lian tocado el 
punto referente a la parte que les co-
rresponde del fondo de reparaciones 
especialmente Bélgica, cuya recla-
mación tendrá preferencia de acuer 
c'o con las distintas promesas he-
chas «n la Conferencia. 
E l proyecto de repartición, presen-
tado por la Gran Bretaña y Francia, 
prorratea entre 80 y 90 por ciento. 
probablemente un 85 por ciento dsl 
fondo total, entre las tres grandes 
nacieres, dejando el 15 por ciento 
para reparirlo entro Bélgica, Italia. 
Serbia» Rumania, Rusia y otras na 
clones Esta proporción es menos 
de lij que esperaban las naciones de 
segundo orden, lo cual no les agrada-
rá. Entre los peritos de la Comisión 
sobre' reparaciones existe la opinión 
de que Rumania, Serbia y otras na 
ciones ya han recibido reparaciones, 
en territorio adquirido por ellas; pe-
ro ese razonamiento, desde luego, no 
agradará a Bélgica. 
A Rusia se le asignará una parte 
del fondo de reparaciones, de acuer 
do con el convenio actual; pero di-
cha parte probablemente será entre-
gada a Inglaterra y Francia, para 
que se cobren, en parte, los anticipos 
hechos al antiguo gobierno ruso du-
rante la guerra. 
Aurque las cuotas que tendrá que 
pagar Alemania las caracterizan co-
mo reparaciones, la mayor parte del 
nrimer pago de cinco mil millones 
de pesos no será destinada para su-
fragar los gastos de los cíércitos de 
ocupación y el pago de'1 los comesti 
bles «(Ue se le faciliten a Alemanisu 
Puesto que la ocupación de la mar-
gen izquierda del Rin continuará du 
"ante los dos 'iños que abarca el pri-
mer plazo para el pago de esa obli-
gación, los gastos, especialmente lo^ 
del ejército francés de ocupación 
consumirán gran parte de los cinco 
mil millones de pesos. 
Aun no se ha dicho nada acerca 
de la definición exacta de las distin 
tas "categorías" de reparaciones. Es 
decir no se ha defenido las distintas 
clases de daños causados por Alemn-
Camafeos Piedras de Colores 
eoí.^^"10 muy chic' Para la novia, la hermana y también para los ami-
aíüern Persona tiene au piedra, y usaría está de moda, y es de buen 
^ en camafeo, sortija o prendedor. 
•*ai-grJ -^as Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, Piedra 
Tier. ' AtnaZ(>na8. Rodonlta rosada y ea cabuchones, Rodonita Ojo d« 
í T Clasella. 
PERMITE HACER REGALOS MODICOS T BONITOS 
Obi 
I- 266 5 
I B e a t o s r e c i b i í l o u n a p r e c i o s a c o l e c -
| c i ó a p e r a j a p r e s e p i o e s í a c l ó p « t 
nia, > los cuales tendrá que pagar. 
Sin embargo, puede decirse que las 
tinco ^categorías^ adoptadas abar-
v.'&n rcparacioíies por las Tidas per-
didas y los daños causados a la pro-
piedad, profesiones, para los ÍUYÍ!-
lidos y las familias de los soidadoi 
perecidos en la guerra, comipensa-
ción por los trabajos forzados exigi-
dos a los habitantes de las regiones 
oeupí das, incluyendo • los trabajos 
realizados por los deportados belgas^ 
remuneración por el trabajo exigido 
L los prisioneros de guerra y el pago 
de la requisitoria hecha por los r íe-
manes en los territorios ocupados. 
Dícesc que a Alemania no se le in-
demniza por la manutención de los 
prisioneros de guerra en Alemania 
durante la guerra, sosteniendo los 
gobiernos asociados que dichos pri 
lioneros fueron mantenidos durante 
su cautiTerio a expensas de su res-
peetÍTO gobierno, en parte, y que el 
sobrante fué pagado por el trabajo 
realizado por os prisioneros, 
Aui que los miembros de la Comi-
sión consideran solucionado el pro-
blema do reparaciones, en principio 
aun quedan algunos detalles que ul-
timar, entre elos el plan referente a 
la parte con que debe contribuir Ale-
mania en obreros, materia prima y 
artículos manufacturados para la 
restar ración de los distritos des asta-
dos. E n los debates sostenidos en la" | 
sesiones celebradas por la Comisión ! 
se ha risto la tendencia de alejarse ! 
del principio abogado por Franela ; 
en las primeras sesiones de que se 
dejara la fijación de la fijación de la 
cantidad exacta que deberá pagar 
Alemania a una Comisión inter-alia 
da, para qne ésta sea la que detenni 
ne en definitiya. E l cambio de acri-
tud por parte de Francia se debe. In-
dudablemente, a la presión hecha por 
el Parlamento, que exige saber la 
cantidad exacta que se recibirá do 
Alemaila, 
Otro asunto económico que tendrá 
que solucionar los aliados es el re-
ferente al pago de "os anticipos he-
thos por la Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos a las naciones asociadas. 
Se nombró xm sub-comité para que 
estudie dicho asunto; pero hasta aho-
ra los representantes ingleses y ame-
ricanos no han tomado parte en las 
resiones celebradas por el heferido 
sub-comité. \ 
T E L E G R A F I A B E SHANGHAI A i 
I N PERIDDICO CHUSO D E CALI-
FORMA. 
San Francisco, Abril 15 
Un telegrama recibido hoy por el 
periódico local ' The Chinese Wohld" 
oice qne el Gobierno japonés ha arre-
glado ya con ios Estados Unidos el 
caso de la muerte de dos soldados 
j ¡imericanos por los policías japone-
í ses en los disturbios acaecidos en la 
j Concesión Francesa en Tien Tsing 
con el pago de una indemnización de 
P27O,Ó0O. 
Los disturbios a que se refiere el 
nnterior telegrama fueron los regis-
trados en la Concesión Francesa en 
l i en Tsin el 8 de Marzo. Ningún in 
forme se publicó preriamente en los 
Estados Unidos de que dos soldados 
americanos habían sido muertos, si-
no graTcmente heridos. 
c a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z r 
e s u s c a r n e s . 
r l A B A N A 
A/^Í_)N¡CI¿> 
Vz-XDIA, 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Prima vera; Tarillajts finos y de fácil cíe 
•re, padrones esmaltados con incrustaciones de ná^ar, paises seda extra 
pintados a mano y en tamaños para geñojac y Jíld-is, 
De renta en todas las tiendas de 'n Re-pxiblica, 
r x l T O T U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X &• L O P E Z 
Fábrica, Cerro 569. 
c 2591 alt 
Almacén: Muralla 29. 
2t-2» 
" L A R O S I T A " 
E f e c t u a r á su ba anee general los d í a s 17 y 18, 
R E A P E R T U R A E L D I A 1 9 
C O N M E R C A N C I A S C O M P L E T A M E N T E 
N U E V A S , adquiridas rec ientemente en E u r o p a 
y Es tados U n i d o s , Para esta nueva era, r e g i r á n 
precios m u y Laratos , 
C O C I N i Y F c R N A N O E Z , A v e n i d a d e ¡ t a l l a , Núff i . 71 . 
C 3283 2 t 15 
RUSOS DETENIDOS E ^ NORTE 
AMERICA 
Pitlsbv.ríf. ;jl)ril 15. 
L a policía sorprendió anoche una 
EXTIRPACION COMPLETA GARANTIZADA. ^ 
nstilalo RadlOióglco Dr. Guslava de las Beyes. N^oiT^ManriquJ!r -^-^ 
P A G I N A SEIS D Í Á R Í Ü D E L A M A K l N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 9 . 
DEPORTIVA 
( P O E M. L . D E L I N A R E S ) 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
xrccnnoséi>t imo Torneo A n u a l p a r a el 
Campeonato de L a i v n Tennis de 
Cuba 191Í». A b r i l 20 de 1919. 
E l D é c i m o s é p t i m o T o m e o A n u a l dfc 
L a w n Tenn i s pa ra el Camp-aonato (ie 
Cuba, se c e l e b r a r á en los Te r r enos 
del Vedado Tenn i s Club , calles 12 7 
Calzada, Vedado, comenzando en lo^; 
s iguientes d í a s : A b r i l 20, a las 2 do 
l a ta rde , los dobles de cabal leros , y 
A b r i l 21 a las 4 de l a tarde, los "s in-
gles" de s e ñ o r i t a s . 
H a b r á , " s ing les" de cabal leros y de 
s e ñ o r i t a s , dobles de cabal leros , dobles 
de s e ñ o r i t a s y dobles m i x t o s . 
E l Vedado Tenn i s C lub o f r e c e r á 
val iosas copas de p l a t a a los vencedo-
res. Estas copas p a s a r á n a r e r pro-
p iedad de los que las ganen t res y e c é s 
tanto en "s ing les" y dobles cíe caba-
l l e ro s , como en dobles m i x t o s , dobles 
y "s ingles" de s e ñ o r i t a s . 
L o s campeones de l pasado a ñ o en-
t r a r á n a f o r m a r pa r t e en esto Torneo 
como o t r o j u g a d o r cua lqu ie ra , s e g ú u 
el t u r n o que le corresponda. 
Se u s a r á l a bo la of ic ia l de l a " A . L . 
T . A . " E l T o r n e o se r e g i r á por las re-
glas de l a A s o c i a c i ó n Nac i n a l d t 
L a w n Tenn i s de los Estados Unidos . 
E l s e ñ o r A l o n s o F r a n c a a c t u a r á de 
Referee. 
Las cuotas de en t rada son las si 
g u i e n t e s : : 
"S ing les" de cabal leros $2 G0. 
Dobles Je cabal leros $2,00 los dos. 
Dobles M i x t o s $2.00, 
"Singles" de s e ñ o r i t a s $0.00. 
Dobles de s e ñ o r i t a s $0,00, 
L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el V i e r -
nes 18 de a b r i l de 1919 a las 6 de l a 
t a rde , y cada i n s c r i p c i ó n d e b e r á ve-
n i r a c o m p a ñ a d a de su i m p o r t e . 
E l Referee e s t á au to r i zado paro de-
¡ c l a r a r perdido p o r " d e f a u l t " cua lqu ie r 
¡ p a r t i d o en que uno de los ó o j j t r i n c a n -
1 tes no se presente a j u g a r a l a b c r a 
j fijada. E l d í a y l a h o r a en q.ie l e t o 
I que j u g a r a cada uno, se fijará con 24 
j horas de a n t i c i p a c i ó n en e l Cuadro 
I de Avisos del C lub , s i n que t^a. nece-
sar ia o t r a c i t a c i ó n . 
Los p r i v i l e g i o s del C l u b y e l us 
\ de b a ñ o s y t a q u i l l a s se e x t e n d e r á n a 
. todos los jugadores , aunque no sean 
socios, m i e n t r a s dure e l t o r r e o . 
Todas las comunicac iones referen-
' tes a l to rneo , se d i r i g i r á n a l s e ñ o r 
i M a n u e l Gamba. 
) Vedado Tenn i s Club, 
\ Calles 12 y Calzada. 
Vedado, Habana , 
l as entradas a l t e r r eno s e r á n p o r 
i n v i t a c i ó n 
. C o m i t é de T o r n e o : 
S e ñ o r Fe rnando Ve la rde 
S e ñ o r Carlos E , M a r t í n e z , 
S e ñ o r J o s é M a c i á . 
S e ñ o r A n t o n i o Casuso. 
S e ñ o r F e r n a n d o M a r t í n e z 
S e ñ o r Gonzalo A r e l l a n o . 
S e ñ o r J . A . Garc ía . Ordofior;. 
S e ñ o r A r í s í i d e s Ga l l a rdo . 
Seor J o s é Rafecas. 
S e ñ o r G u i l l e r m o de ZaJdo, J r . 
S e ñ o r Octavio A r o c h a . 
S e ñ o r E rnes to do Za ldo J r . 
S e ñ o r F r a n c i s c o J u a r r e r o . 
Referee: s e ñ o r A l o n s o Franca . 
H a b l a n d o c o n 
J a c k J o h n s o n 
{ A bordo del " E s p e r a n z a d en viaje 
de l a H a b a n a a Yeracruz , en alta 
mar, a 22 de Marzo de 1919) 
E n t r e e l p ^ a j e que hace l a t rave-
r í a , cua t ro personas son objeto de 
mi s i m p a t í a - el P r í n c i p e d 'An jou , a 
qu i en ya c o a o c í a de l a Habana por 
h a b é r m e l o presentado el opu len to 
banquero don R a m ó n A r g ü e l l e s , h o m 
¿jre de g r a n nres t ib io en Cuba; L u i s 
Andrade , e l conocido l i t e r a t o m e j i -
cano ; el d o c ¿ o r M a n u e l F . Madrazo , 
oersona c u l t a y d i s t i n g u i d í s i m a , que 
va a ejercer su p r o f e s i ó n a M é j i c o ; 
y el c a m p e ó n de boxeo Jack John-
s o n . 
Suponiendo que unas declaracio-
nes., o m e j o r d icho, u n a en t rev is ta 
con este h o i r í . r e de acero, pud ie ra 
ÍÍ : svesar a m i l legada a M é j i c o a los 
lectores de l a prensa, no v a c i l o en 
acercarme a ¿ i . 
— D í g a m e , Johnson, ¿ d e s d e c u á n d o 
boxea usted? 
—Desde mis: p r i m e r o s a ñ o s t u v e 
marcada a f i c i ó n po r el boxeo y siem-
p re me d i s t i n g u í po r m i h a b i l i d a d y 
fuerza f í s i c a i 
— ¿ T u v o us ted buenos maest ros? 
— N o , s e ñ o r ; nunca tuve profesor 
especial . Soy . m profes iona l que se 
ha fo rmado 9o'o y es tud iando . 
— ¿ C u á l f u é su p r i m e r ma tch? 
— M i p r i m a r m a t c h de boxeo fué 
con Juan L e a m e r i c a n o , en Galves-
t o n , hace v e i m i c i n c o a ñ o s . Contaba 
yo entonces quince, y ve in t iocho m i 
adve r sa r io . 
— ¿ Q u é op ina us ted de la a c t i t u d 
c'el p ú b l i c o en N e w Y o r k , cuando su 
famoso m a t c h , que t an ta resonancia 
TUVO en e l m u r do entero, hace c inco 
a ñ o s , con Jeffr ies , y de l que t a n m i -
l ag iosamen te e s c a p ó usted de las 
i ras del populacho 
Johnson permanece u n ins tan te 
Ei iencioso; parece que m i p r e g u n t a 
le enoja . A l fm exc l ama : 
— F i g ú r e s e usted que e l p ú b l i c o -
m á s de t r e i n t a m i l a lmas presencia-
r o n aque l e n c u e n t r o — t e n í a po r se-
g u r a la v i c t o ^ a de Jef f r ies ; luego m i 
d i s t i n c i ó n de r a z a . . . aquel lo fué i m -
ponente, p e n o r l s i m o para m í . E l re-
cuerdo de aque l d í a d i f í c i l m e n t e se 
L o ú n i c o q u e q u i t a l a 
p i n t u r a , p o r a n t i g u a q u e 
s e a , e s í a P O T A S A 
I d e a l pa ra l i m p i a r las impren tas 
de obras ; destupe, l i m p i a y desin-
fec ta los F R E G A D E R O S , C A Ñ O S , 
B A Ñ A D E R A S , LOS R E S E R V A D O S 
D E C A F E S Y P A R T I C U L A R E S . 
A P O T A S A 
S E L L O R O J O 
a h o r r a el m e c á n i c o y evi ta los m a 
los olores. L a ú n i c a que puede usar 
lo que necesi te y gua rda r el resto. 
S E V E N D E E N 
F E R R E T E R I A S T B O T I C A S 
S u c e s i ó n J O H N W . T H O R N E CO-
A m a r g u r a , 13. 
Apartado 338. Telf. A-Í515 . 
Matas A d v e r t i s i n y Agency, 1-2885. 
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b o r r a r á de m i m e m o r i a . Los a m e r i -
canos no me pe rdonan aque l l a l eg í -
t i m a v i c t o r i a m í a , como tampoco to-
l e r a n que do J a lmas, u n a negra , l a 
m í a , y o t r a b lanca , l a de m i mu je r , 
ea qu ien adoro, se u n i e r a n pa ra 
s iempre , y ^uo este c a r i ñ o de dos 
f-eres que sa qu ie ren , subsista, per-
du re y se consol ide a l c o r r e r de los 
n ñ o s . 
— ¿ D ó n d e c o n o c i ó us ted a su ma-
j ^ r ? 
— C o n o c í a L u c i l o en u n a r e u n i ó n 
a r i s t o c r á t i c a . 
— ¿ T i e n e u á i e d , h i jos? 
— ¡Oh, no, DOV m i desgracia!—dice 
i Jack, i m p r i m í s n d o u n g r a n sent l -
¡ n r e n t o en sus p a l a b r a s . — S i yo t u -
; v i e r a u n n i ñ o como é s t e — y Johnson 
I p-eñala a m i h í j i t o , con e l c u a l ha es-
! ^ ado jugueteando g r a n pa r t e de l a 
¡ t r a v e s í a sobre c u b i e r t a — ; si yo t u -
i v i e r a u n n i ñ o como é s t e , me consl-
d e t a r í a e l h o m b r e m á s fe l i z y m e 
j . " - a i r a r í a a l a v i d a p r i v a d a para de-
i ü i c a r m e por entero a su e d u c a c i ó n 
| a l e j á n d o l e de todo aque l lo que t u v i e -
| r a a l g ú n contac to con e l boxeo, por-
j que, c r é a m e ,ú3 ted : esta p r o f e s i ó n , a 
m á s de ser pe l igrosa , a r r a s t r a con-
sigo envidiaG- enemistades, odios y 
rencores . T a u r o p a s i ó n p o r los n i -
ñ o s , j u g a r con ellos es m i m a y o r en-
can to . M i r e u s t ed : cuando e n f e r m ó 
la n i ñ a de L u ' s Andrade , m i "gene-
r a i manager" , en l a Habana , hace u n 
mes, casi no me s e p a r é de l a c u n a 
de aquel la c n a t u r a y no quise em-
ba j ea r pa ra - ló j ico has ta v e r l a t o t a l -
men te curada, y con e l l a , su m a d r e 
j su padre, hago, como usted, el v i a -
je a h o r a . 
—Oigame, Johnson : ¿ e s c ie r to que 
l a v i c t o r i a de W i l l a r d sobre us ted 
fué m u y d iscu t ida? ¿ P e r d i ó usted en 
j buena l i d l a fa ja de c a m p e ó n m u n -
| d i a l de boxe J " 
—Todas la? personas que presen-
c i a - o n m i l u c h a con W i l l a r d t i enen 
| conciencia n-xl de todos los hechos 
j ae aque l m a t c h sensac iona l . E l t i e m -
i po se e n c a r g a r á de hacerme j u s t i c i a , 
j Con esto cv -,0 dec i r le bas tan te . Ade-
j m á s , yo le au t e r i zo p a r a que a s í l o 
; haga p ú b l i c o que desde M é j i c o re ta -
r e a W i l l a r d y s i , como presumo, 
j acepta, entonce^ veremos q u i é n es oí 
' v e rdade ro c a m p e ó n de boxeo . De to-
j das suertes, y perdone la inmodes t ia . 
r.:e creo co^ derecho a l t í t u l o de 
c a m p e ó n . A q u e l l a l u c h a fué i l e g a l . 
— ' ¿ T i e n e us ted cap i t a l? ¿ H a gana-
do usted m u c ^ o en su p r f e s i ó n ? 
—Calcu lo en dos m i l l o n e s y medio 
de d ó l a r e s lo que he ganado con es-
tos; p u ñ o s . — Y Johnson me e n s e ñ a 
dos manazas qae m i r o con g r a n res-
p e t o — T e n g D propiedades en los Es-
tados Unidos y acciones de p e t r ó l e o 
y m i n a s . 
— ¿ Q u é p a í s 'e gusta a usted m á s ? 
— E s p a ñ a ? M é j i c o . 
- - ¿ C u á l es su m a y o r d i s t r a c c i ó n ? 
—Dospucs dei boxeo, l a e q u i t a c i ó n ; 
• ( e s p u é s de l a e q u i t a c i ó n , e l automo-
.̂ i l i s m o . 
- - ¿ Y su e s p e c t á c u l o f a v o r i t o ? 
— ¡ L a s co r r i da s de t o r o s ! Gaona y 
B e i m o n t e son dos grandes amigos 
i n í u s y por e l 'os s e r í a capaz de cua l -
qu ie r s a c r i f i c i o . T a l es m i a f i c i ó n 
p o r los toros , que en c i e r t a o c a s i ó n 
d e j é de ganar diez m i l pesetas en 
Barce lona , por ver t o r ea r a Gaona . 
No perdono una c o r r i d a , n i siquiera, 
una becer rada . 
— ¿ C u á l h a £:do la m a y o r a l e g r í a 
de su vida? 
—'Saber, d e s p u é s de s a l i r de los 
Estados Unidas , que el Gobierno m » 
p e r m i t i r í a v o l v e r a m i p a í s y abra-
car a m i m a d r e . Pero aque l permiso 
nunca l l e g ó . 
— ¿ C u á l su m a y o r pena? 
— N o estar n lado de m i madre í l 
d í a de su m u e r t e . 
I —Oigame, J a c k : ¿ s i u n hombre 
cua lqu ie ra , s in d i s t i n c i ó n de clase, 
| se a t r ev ie ra a ofender le a usted gra-
! vemente de pa labra , d i r i g i é n d o l e l a 
frase m á s ofens iva que se le pueda 
dec i r a u n h o m b r e , l l e g a r í a us ted a 
hacer uso de su fuerza? 
— ¡ O h , no, t so nunca ! U n p u ñ e t a z o 
m í o desa r ro l l a u n peso de 170 a 190 
l i b r a s , y es m o r t a l s i l o doy en s i t i o 
do-terminado 
—Bueno,—insis to yo.—pero si esa 
persona pe rs i s t i e ra en ofenderle , p r o 
i v y e á n d o l e , r e t á n d o l e , con sus i n s u l -
tos, ¿ c u á l se^a su a c t i t u d ? 
Jack Johnoon me m i r a sonr iendo y 
l m e d ice : ¿ U s t ¿ d q u é h a r í a ? 
— Y o , amigo m í o , emplea r s ü fuer-
l za • . . y l a m í a como a p é n d i c e ! 
— ¡ O h , no, eso n u n c a ! — r e p i t e e l 
¡ b u e n Jack , 
i — ¿ Q u e piensa us ted hacer en M é -
j i co? 
l —Retar , r e p i t o , a W i l l a r d p r ime-
¡ r o ; d e s p u é s a D e m s i n g ; luego a San 
Mac Vea, L a n g f o r d y o t ros de p r ime-
r a l í n e a . Tengo as imismo el p r o p ó 
s i to de fundar u n g r a n g imnas io y 
j c rear una academia de b a i l e . 
Su a d m i n i s t r a d o r genera l , e l exce-
J 0 
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D E B U T D B I v A S O P R A N O C U B A N A : 
MARGARITA HERES 
D o s ú n i c a s e x h i b i c i o n e s . S e l e c t o r e p e r t o r i o d e c a n c i o n e s . 
A las 5, " M i é la Benelacto", por Maryari 
as 8, "El Hoote Silencioso" j o r i l l iam 0. 
cine hasta e l presente ^ i , 
a una s o l u c i ó n s a t i s f a c ^ ^ 
Los Conductores « 
L a Sociedad de Co! 
habana c 
f i n a r í a , 
actuando de V a c m a ^ o ^ 0 ^ r t 
miel SíVnr.hn r̂ 10 el Sofw ^ 
Curros de l a H a b l n a 0 ^ ^ , 
eenera l ex t raord inar ia f ebr6 La 
Videncia del neaor 1 ^ 
t   secretario pí0 ^ " 
n u e l S á n c h e z . 1 s6fior 
Se dio l ec tu ra al acH * 
ao^er ior ; se i r a t ó de Tr, la 
ñ a s sociales; se dio P^J 
s n giosadoia , la qUtí m ^ . ^ . C f c 
<<••. por los s e ñ o r e s Junu T , ^ 
. . o F e r n a n d o . y A n ^ o 
r o m b r a r o n las comiSiune° Pona; ' 
par los trenes de carroS sePara H 
auxihc s para ¡os obrero. 
re le hace una colecta ai ^ O s 
Vicen te Lo .ada , a l c a ^ a n d o ^ 
'.ciad üf 2 l I ^ o s 7 centaVos.la ^ 
t., de la C o m p a ñ í a N:,cionai 
' de6 
'epi 
culos po r e í A d m i n i a r 1 0 8 
niones d á n d o s e l e un plazó 
ta v dos l ioras para que v í SeW 
k : . conductores de los rnism^ 
¿ i d o s po re1 ' n-0s 
j . - s t i f i c a d a ; 
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v/M. Nosot ros damos s iempre 1 
moda del cuel lo E l i j a el 
suyo; desde el c ó m o d o 
S P O R T M A N , has-senci l lo 
ta e l elegante cue l lo de e u 
aueta. 
De l a medida de su cuel lo , y p ida el 
: 'ano no accedo a l-s not '• ^ \ 
.u á o c i e d a d . so p r o c e d e r á ni K '̂W 
<:;.ha C o m p a ñ a; se t r a t ó de 
a les obrero-P?rl! 
u e no se 1P ,« E 11 
I to en dicho muelle a 
ó n que proceda de la ~ 
Nac iona l de Camiones, asi 
la r - cope rac ión a les o b r e - ^ 
•nuelles para toe no se le 
—uelle a n 
r . i   r   i  o ^'l 
. i l  , ^f . P^ 
serie c o m u n i c a c i ó n a todas 
l iv idades obreras en í ' jas ^ 
. a s e s i ó n - e r m i n ó a 
it . t a rdo . seis 
Las elecciones dei Sindicato del Ha-
mo de C o n s t r u c c i ó n 
Esó . o rgan i smo c e l e b r ó las elec-
ci'.nes, r esu l tando electos a l cuerpo 
Qí /vc t ivo los s e ñ o r e s J o a q u í n Luce-
na, J o s ó M a r t í , J o s é F e r n á n d e z , A . 
r i a toada , N a t i v i d a d Arocha , Eduardo 
A ' p i z a r , F l o r e n U n o S u á r e z y M i g u e l 
I ' . C á r d e n a s . 
Los Cocineros 
Se r e u n i ó a de l ibe ra r anoche la 
D i r e c t i v a del Cent ro I n t e r n a c i o n a l 
d; Cocineros . 
Se a c o r d ó da^ una dieta ap rox ima-
da a sus jo rna les , a va r ios de los 
c o c í n e l o s que re encuen t ran s i n t r a -
bajo a consecuencia de la h u e l g a . 
D e s p u é s se l eye ron va r i a s comuni -
caciones, y u n t e l eg rama de los si-
m i a r e s de Cienfuegos a d h i r i é n d o s e & 
¡ las gestiones 1 o r l a l i b e r t a d de los 
\ presos y el mejovamiento de l a So-
ciedad . 
So a c o r d ó v o l v e r a r eun i r se el p rú -
x ' m o lunes, en el Centro O b r e r o . 
Ke d ió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
f e la A s o c i a c i ó n de P rop ie t a r ios de 
Hoteles , Fondas y Res t au ran t s . 
T a m b i é n se d ió cuenta del m o y i -
m 'en to in ic iada por el persona l de 
ií s cocinas de los hoteles I n g l a t e r r a , 
Pacaje, U n i ó n y E l Cosmopol i ta , s la ^ 
1:1 VxCvnx ^ d o n a l de LlnotWls< 
la presidencia dei I ajo 
r r&o. y actuando d 
o ' ñ o r S i lv io Velarde. c c í e b r T ? 
c la Bolsa del Trabajo su ua t7 
; ¡SÍ . la 111110:1 Nacional d e ^ 
h ; i ^ da l m , : V a al ^ yes aprJ 
Fue ron l e í d a s varias coinunicaf. 
n< - , entre ellas una de los Litó? 
fus y otra doi Sindicato del RaJ 
C m s t r u c c i ó n . 
P iden se nombre una comisión, 
ra t r a t a r sobre las fiestas que ' 
1 r á n de cslebiarse el día primero' 
Ivuyo, cuya c o m i s i ó n es nombrada 
Pe dió l ec tu ra al reglamento 1 
vue l to del Go j i e rno ds la Proviw 
y be acuerda que el próximo dona 
g;> se r e ú n a n en jun ta general p 
i r a t a r sobre .arios asuntos y ^ 
Landidá.j . i iM para ol nuevo cuerpo• 
r- - c t i v o . 
Por ú l t i m o , se acuerda que el i 
lidn.so :27 se eolebro ia junta gene; 
VA D l A K I O \y¿ I A MARI-
NA es el de c i m i l s ' á ó s ofec-
Esíoblos ie Luz, \ m \ y ti '̂ mení 
( A n t i g u o s d e I n d á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o n a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a í 
t i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lazan 
S u s t a e t a . 
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len te y b r i l l a n t e e sc r i t o r L u i s A n d r a -
de, que regresa aho ra a M é j i c o des-
p u é s de b a b í r ob ten ido sonados éxi-
tos l i e t r a r i o s en- M a d r i d , en donde 
ha dado c o n í s r a n c i a s en e l Ateneo de 
a j u e l l a capitr- i y pub l i cado u n inte-
r e s a n t í s i m o l i b r o sobre p o l í t i c a me-
j i c ana , m e d e c í a l l e n o de s ince r idad : 
— D e Johnson puede decirse s in 
ambajes que es u n hombre de cara 
negra pero de a l m a b l anca Siente 
m á s hondo, m á s in tensamente las 
cosas de l a v ida , que muchos hom-
bres b lancos . Es u n hombre t a n sen-
sible como " í ' i s c e p t i b l e . U n desaire, 
u n m a l modo de u n amigo suyo, l e 
puede m á s qao u n p u ñ e t a z o en u n 
m a t c h c u a l q u ' e r a . Es u n g r a n ob-
servador y u n f i s o n o m i s t a admi rab le 
E n A u s t r a l i a c o n o c i ó a u n hombre 
brevemente er- c inco m i n u t o s de 
c h a r l a y seis a ñ o s d e s p u é s l o iden t i -
f icó en u n a cal le de P a r í s . Es u n 
d i n admi rab l e en é l . Posee cua t ro 
i . á o m a s : i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o T 
e s p a ñ o l . Es m u y af ic ionado a l a 
b u - n a l i t e r a ' u r a ; gus ta leer del 
f r a n c é s y del e s p a ñ o l . Es u n g r a n 
a a m i r a d o r ds l a l a b o r desar ro l lada 
en M é j i c o por e l Pres idente Car ran-
za. Es u n hombre noble , l ea l , sano 
de cuerpo y de e s p í r i t u . Gus ta t an to 
de r e s p i r a r el a i r e p u r o del campo 
como de consagrar amstadeo estre-
chas y f r ancas . L a h ig iene es su 
constante p r e o c u p a c i ó n : u n hombre , 
una casa, u n obje to cua lqu ie ra Que 
otitente aspecto sucio, ponen sus ner-
v i - s fue ra de q u i c i o . T res veces ha 
dado l a v u e l t a a l m u n d o . E n Méj ico 
h a r á , s e g ú n d'.ce, cosas que sorpren-
d e r á n . T iene siete docenas de trajes 
de las m á s ^inas te las y de confec-
c i ó n esmerada Su d e l i r i o es l a ropa 
buena. Con :os pares de zapatos que 
t iene este h o m b r e b i en pudiera 
a b r i r s e u n c i m a c é n de ca lzado. No 
pasa po r u n eazar de ropa s in com-
p ra r l a m e j o r co rba t a o e l m á s mo-
derno bastan Las colecciones de 
corbatas y bastones que posee Jobn-
sen son excepcionales y fabulosas . 
Su equipaje, cuando v i a j a , cons t i tu-
ye u n verdadu-o c a r g a m e n t o . H a es-
tud iado en IOÍ p r i n c i p a l e s ceitfros 
m. 'dicos de E u r o p a a n a t o m í a . Su? 
golpes son m o r r a l e s . E n A u s t r a l i a l a 
a u t o r i d a d t i w o que suspender su 
anal to con T o m y B u r n s , porque los 
golpes que p rop inaba h a c í a n temer 
un funesto drsenlace en aque l famo-
5o encuen t ro . 
Johnson t iene cua ren ta a ñ o s . 
Su muje r , que es m u y guapa, le 
quiere en t ra f i ab lemente . 
E l l a quiere con d e l i r i o . 
Wenceslao Blanco, 
L o p r o m e t i d o e s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
la de " L a U n i ó n Cons t i tuc n n a l " : eu 
ambas me encontraba. 
— E n t o n c e s — a ñ a d i ó l a Pres identa— 
no soy una e x t r a ñ a p a r a usted y deseo 
que nos ayude. 
— S i nos a y u d a r a — p r o s i g u i e r o n lo 
Vicepres iden ta y l a secre ta r ia , una 
s e ñ o r a j o v e n de e x t r a o r d i n a r i a ac t i -
v i d a d y viveza, adornada de c i rcuns-
l á n c i á s in te lec tuales pa ra a t raer 
adeptos. 
— Y o s e ñ o r a s , no s é en q u é pudie-
r a ayudarles , siendo e l á n i m a sola» 
como debieran l l a m a r m e los devotos 
c e ese m i t o i aventado por l a f a l t a 
de c u l t u r a r e l ig iosa ; yo he t rabajado 
mucho en " a c c i ó n soc i a l c a t ó l i c a " y 
de el lo guardo mues t ras , pero s in 
ap l i ca rme a n i n g u n a sociedad cons-
i ' t u i n a ; tengo respecto de m i s debe 
res ca r i t a t i vos , una conc ienc ia que 
no se aviene a todo ; sobre i l u s t r a -
c i ó n de l a m u j e r estoy en desacuer-
do con l a m a v o r í a de los hombres 
que nos ha lagan y de las mujeres 
que se desl izan incau tamen te t r a s 
de l t rabajo . 
E l t í t u l o de " f e m i n M a " no las fa-
vorece ante e l p ú b l i c o s e r io : yo mis 
m a una noche m e m o r a b l e por m u -
chos conceptos, cuyo recuerdo no 
p e r d e i í a por todo e l o r o del mundo , 
c a l i f i q u é de M A S C U L I N I S M O el fe-
m i n i s m o a l uso; la frase fué comen-
c a d í s i m a y r o d ó por el m u n d o Ibe ro 
Amer i cano , con muchas de las ideas 
oue expuse entonces con é x i t o , y eu 
l u c i d í s i m a con t rove r s i a con Faus to 
C a r d ó s e , una de las menta l idades 
m á s robustas de l a é p o c a ( a l l í don 
de tantas h a b í a ) , v í c t i m a d e s p u é s de 
u n desgraciad n m o asesinato po l í t i -
co. 
He modif icado un poco m i o p i n i ó n 
respecto de a lgunos p a r t i c u l a r e s que 
no a d m i t í a entonces: los aconteci-
mientos , las feyes i nnovadora s que 
t ienden a d e s t r u i r l a f a m i l i a y a an i -
q u i l a r nues t ras honorab les t r a d i c i o -
nes; el desconcepto en que h a n ca í -
no los legisladores, cobardes pa ra de-
ja rse d o m i n a r po r g á r r u l a s amorales, 
y en cuyos corazones f a l t a e l b r í o 
df» la conciencia , por habe r l a apaga 
¡'.o las concupiscencias ; todas estas 
cosas v o t ras que h a n rebajado en el 
hombre las a l tas condic iones que la 
na tu ra l eza le ha impues to , como 
g u í a y amparo de l a m u j e r , h a n he-
< ho que mis 'convicciones m i r e n par 
c i r o p r i s m a nuestros derechos polí-
t icos, d e s p u é s que la m u j e r i n d i v i -
v.ualmente rec iba u n a e d u c a c i ó n mo-
o e M i p e i 5 | p -
E S n R I X O R l O 
8 A . U 0 i L 1 4 . Tel 
visto desde que su padre la l levaba 
de la mano. 
— E n m i casa hay u n g r u p o foto-
g r á f i c o , en e l cua l e s t á usted—me di-
jo cuando e n t r é en la casa social . 
— S i : l a r e d a c c i ó n de " E l C o m e r c i e ' 
que p u b l i c ó " L a I l u s t r a c i ó n A r t í ^ i -
ca'" o la " E s p a ñ o l a y Amer icana ' " : n") 
recuerdo c u á l porque en una s a l i ó l a 
r e d a c c i ó n de " E l Comerc io ' ' y ep o t r a 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. Garda Soria 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 
r a l que l a capacite para, s en t i r me-
j o r que el h o m b r e ; y digo pa ra sen-
t i r porque s in t i endo b ien se piensa 
bien y se p rac t i ca mejor . 
—'Eso queremos nosotros— me d i -
j e ron—que l a m u j e r £,ea m u j e r ; que 
se eduque pa ra madre, pa ra esposa, 
i pa ra c o m p a ñ e r a . A l g u n a s personas 
suspicaces cr2&n que no somos r e l i -
¡ glosas y se equ ivocan : lo somos, 
i —Eso consiste en el t í t u l o S e ñ o r a s ; 
! en lo de " C l u b Femin i s t a . " Pero a u n 
en lo de ser o no ser re l ig iosas ando 
yo u n poco con el paso cambiado, p o r 
que m i r e l ig ios idad no se convence 
con todos los golpes de pecho n i c o n 
todas las v i s i t as a l S A N T Í S I M O , n i 
con las promesas a los santos. Todo-
esto, es bueno, m u y bueno, pero des-
p u é s de c u m p l i r con los preceptos de 
I m o r a l de amor a l p r ó j i m o y de c a r i -
; dad hacia él , que por c ier to no se c i r -
cunscr ibe a dar l imosnas ; a veces l a 
| l imosna es lo menos c a r i t a t i v o . A s i n -
t i e r o n las s e ñ o r a s que me rodeaban v 
e n c o n t r é en l a e x p r e s i ó n do sus sem-
¡ b lantes c i e r t a p r e d i s p o s i c i ó n hac i a la 
¡ " a c c i ó n Social C a t ó l i c a " t a l y confor-
j m e se desar ro l laba r á p i d a m e n t e antes 
| de l a guer ra , pero se carece de l m o l -
| de que l a defina a q u í donde nada se 
' ha hecho para f o r m a r l a v da r l e fuer-
| za. 
i P e n s a r á n muchos que e l adje t ivo 
1 c a t ó l i c a supone ser r a t a de t emplo , 
! c i r c u n s c r i b i r la a c c i ó n a l rezo. Pues 
' n o : en la " A c c i ó n Socia l C a t ó l i c a , " se 
pone en p r á c t i c a el r e f r á n de " A D i o s 
rogando y con e l mazo d a n d o : " es l a 
i esencia de l a democracia , de l a j u s t i -
i c í a , de la f r a t e r n i d a d y del a u x i l i o en 
j todas las esferas de la m u t u a l i d a d v 
i del amor f r a t e r n a l . 
j Las s e ñ o r a s dé l "Club f e m i n i s t a " 
1 son nob lemente in tenc ionabas ; con 
I ca lma, si apresuramientos , s in dejar-
| -i l l eva r p o r espejismos d a l t o n i s m á -
t icos, pueden reacc ionar sobre pun-
í t o s que ofrezcan res is tencia a sus de-
¡ seos y modi f icar todo aque l lo que les 
.parezca m á s asequible a l é x i t o . L a ne 
leesidad de encamina r a l a m u j e r p o r 
j d i s t in tos senderos de los que presen-
I fa el v i v i r moderno , es m u y g r a n d e ; 
j exige sacrif icios de los cuales q u i z á s 
[no se dan cuen ta í estas excelentes se-
j ñ o r a s , pero yo espero que a lcancen 
i lo oue se proponen con u n p r o g r a m a 
j a m p l i o , cuya m a g n i t u d aca r rea unas 
veces desalientos y ot ras arres tos pa-
j r a p rosegu i r lo . H a y que afianzarse a 
los segundos y h u i r de los n r imeros . 
E n c o n t r é en e l "C lub F e m i n i s t a " 
a l a a p r e c i a d í s i m a educadora doc to ra 
M a r í a Lu i s a D o l z : l a fo r j ado ra de a l -
mas femeninas y mujeres del hogar . 
Recordamos nues t ro conoc imien to 
en l a E x p o s i c i ó n de Chicago y a lgu-
nas pa r t i cu la r idades a s í como a l h o m -
bre i l u s t r e p o r su saber y por su ca-
r á c t e r , que t u v o i n t e r é s en acercar-
nos; a l doc to r don J o s é Novo y Gar-
c í a a r reba tado a los suyos y a su pa-
' r i a cuando p o d í a se rv i r l e s de m u -
cho. 
Respecto de e d u c a c i ó n f emenina 
sostuve u n a l a r g a c o n v e r s a c i ó n con 
la c u l t í s i m a doc to ra Dolz . Es to m á s 
debo agradecer a las s e ñ o r a s del 
" C l u b F e m i n i s t a " que t an to me honra -
r o n con obUerarme a que asistiese e l 
d ía de l a Prens i l , a la i n a u g u r a c i ó n 
de su hogar social que po r c i e r to es-
m u y bel lo . 
E r a CA1VEL. 
A s o c i a c i ó n d e s o e 
E . P . O . 
E i A s o c i a d o S e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
¥ dispuesto su e n t i e r r o para bis cua t ro de la farde de boj, lo» 
que suscriben, en nombre de l D i r e c t o r i o de Isi Asociac ión, inTitan 
po r este medio a los s e ñ o r e s socios para a c o m p a ñ a r el carnee 
desde l a Casa de Salud del ( en t ro As tu r i ano , donde falleco, 
bas ta e l Cementer io de Cob'm, f avor que a p r n l e c e r á n eternamew 
Habana, A b r i l 15 de 1919. 
E V A R I S T O T A B O A D A , Pres idente . — . U a ' S T f X POMA^Bf 
T e s o r e r o . — L U I S B . L A M U L T , Secre tar io . 
:S D 
INFANZON-FERNANDEZ 
L a m p a r i 
E S C R I T O R I O S : 
9 0 . S a n M i g u e l . 
. A - 4 3 4 8 y A -
u n e r a n a 
L A i ^ A Y O R E N S U G I R O . P O i E S ^ 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R ^ f p n U i í 
QQP3SÍCI0N ¥ ESCOnWlh C 8 M I 0 I A , 39. 
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Establos MOSCOU * 
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HISTORIA DE LA SOMBRILLA 
una leyenda china que la 
ReHri la f t i inventada por la mujer 
^ u n carpintero, la que le dijo un día 
d marido- "Yo lie inventado más 
a SUtfí norque si liaceí. casas muy bo-
esas no pueden transportarse a 
wt inear y vo he fabricado un teja-
do que aunque pequeño puedo lle-
Jarío en la mano y me guarece del 
Y el carpintero, admirado, vió a su 
^'ier abrir el primer quitasol. 
Aunque no es fácil aseverar la ver-
^d de este hecho, sí, el que el origen 
de la sombrilla se remonta a épocas 
muy antiguas. 
•pn ios bajorrelieves de Nínive, quo 
latan de mil años antes de Jesucristo, 
n los muros de ladrillos esmaltado* 
1P Suez y en las antiquísimas pintu 
ras sepulcrales de Tebas y Menfis; 
las sombrillas se elevan por encima 
de" las coronas de los reyes, de la tia-
ra del sátrapa o de la cabeza de Fa-
raón-
En aquellos grandes Imperios ol 
uso del quitasol se reservaba para los 
poderosos. . , 
E n la Grecia clásica también exis- ¡ 
tían las sombrillas. 
E n las panateneas y fiestas de cu- ¡ 
sis, las jóvenes griegas salían con» i 
sombrillas. 
E n la arcada se celebrada en honor 
de Dionisio la fiesta de los quitasoles 
y la imagen del dios era llevada por | 
una hermosa doncella. 
Este carácter semi pagano del qul? ! 
tasol fué causa de que se desterrara ' 
de Europa con el advenimiento del 
cristianismo, y no volvió a reaparecer j 
hasta el siglo XVI. 
Primero se hacían vaporosas y de I 
preciosas telas, como los vestidos de ¡ 
la época, y se lucían verdes, bordados ' 
de oro, blancos, con flecos rojos y azu-
les con dibujos plateados. 
íoy la fantasía ofrece tal variedad 
de sombrillas^ que, ciertamente, no 
falta donde escoger. 
ASPIRACION 
Dios mío, en la grandeza 
Fiestas de Jesús Nazareno dei Rescate en 
Domingo y Lunes 2(5 y 21 de Abrii de 1919 
Servicio extraordinario de trenes eléctricos de la Estación Central, Luya-
nó, Víbora y Marianao, a Arroyo Arenas y viceversa, 
D O I V I I M Q D , 2 0 
Salen de Estación Central para Arroyo Arenas desde las 9.00 a. m 
hasta las 7.00 p. m., y de Arroyo Arenas para Estación Central desde 
¡as 9.50 a. m. hasta las 8.50 p. m. 
L U N E S , 2 1 
Salen de Estación Central para Arroyo Arenas desde las 7.00 a. m. 
hasta las 10.30 p. m., y de Arroyo Arenas para Estación Central des-
de las 8.50 a. m. hasta las 11.50 p. m. 
También se correrá un tren extraordinario de Guanajay para Arro-
yo Arenas, que saldrá de la primara de dichas estaciones a las 9.30 
p. m., y otro qut saldrá de Arroyo Arenas para Guanajay a las 11 p. m. 
Los pasajeros de la línea de Marianao de los Ferrocarriles Unidos 
tomarán los trenes para Arroyo Ai"enas en la estación de la Havana 
Central en Marianao. 
Pasaje a Arroyo Arenas 
ida y vuelta. De Estación Central 15 ctvs. ida., 25 ctvs: 
" Luyanó 12 " " 20 " " " »» 
" Víbora 12 " " 20 " ** " 
" Marianao . . . 10 " " 15 " " " * 
" Guanajay. . . . . . . . 58 " " 90 " "* " " 
Se advierte al público la conveniencia de proveerse de boletines 
de ida y vuelta, para evitar demoras y molestias en la estación de 
Arroyo Arenas, al regreso. 
FRANK ROBERTS, 
Agente General de Pasajes. 
C327S 
no fundo mi delicia, 
ni de oro la codicia 
turbó mi corazón. 
Tu ley es mi riqueza, 
amarte mis placeres, 
y set- cual tú me quieres 
mi sola aspiración. 
Por fama nunca anhelo. 
¡Oh, si fuese ignorada 
mi vida y encerrada 
quedara sólo en tí! 
Cual un espeso velo 
a todos la cubriera, 
sólo para tí fuera 
aun renunciando a mí. 
L a noche del pecado 
truecas en claro día, 
calmas el ansia mía, 
me libras del error. 
E n el destierro aislado 
de mi infeliz cabana 
me alienta y me acompaña 
tu fiel y tierno amor. 
Me ofrece el hombre en va:io 
los pobres bienes suyos: 
Señor, sólo los tuyos 
son bienes para mí. 
Tu cruz tenga en mi mano 
en mi hora postrimera, 
y abrácete yo, y muera 
fija la vista en tí. 
Lope Crisberí. 
RECUERDOS DE LAS CRCZADAS 
Se tiene generalmente una fdea muy 
equivocada de Ricardo Corazón do 
,> rey de Inglaterra, y una de las 
figuras más salientes entre aquellas 
huestes cristianas que en la Edad Me-
dia intentaron conquistar para el cris-
tianismo los Santos Lugares. 
Ricardo, no fué un conquistador 
como se supone, puesto que en reali-
dad hizo muy pocas conquistas; pero 
su valor, sus hercúleas fuerzas y las 
desventuradas porque atravesó al vol-
ver de la tercera cruzada, han hecho 
que se le mire como un héroe y uo 
como lo que fué: el producto de una 
rlad brutal. E n toda su historia no 
se encuentra más que un hecho quo 
demuestra t iento y un rasgo de ver-
bera nobleza. 
L a prueba de talento la dió cuando 
escarmentado por la suerte de los 
ejércitos cruzados que habían atra-
vesado, toáa Europa, decidió enviar el 
suyo por mar a Palestina, embarcan-
do su escuadra en Dartmouth; pero 
después de la Pascua del año 2190, 
y haciendo él lo mismo pocos meses 
después, para desembarcar en Calais, 
cruzar Francia y hacerse de nuevo a 
la mar on Marsella. 
Por lo que hace a su rasgo de no-
bleza, que más bien debía llamarse 
rasgo de humildad cristiana, consistió 
en que habiendo llegado a la colina 
de Nebi Samuil, desde donde podía 
verse Jerusalén, el monarca inglés 
volvió el rostro y poniéndose en ora-
ción dijo, sobre poco más o menos, 
estas palabras: 
"Te ruego. Señor, que no me dejes 
ver tu Santa Ciudad, hasta que haya 
podido librarla del poder do tus ene-
migos". . . 
Y es fama que Ricardo Corazón df 
León jamás volvió los ojos a Jerusa-
lén, a la que ni. siquiera intentó ara-
car por haber concertado un pacto 
con los musulmanes en el que se hizo 
constar que estos conservarían la ciu-
dad que estuvo a punto de costarle su 
trono. 
P A R A V E S T I R E L E G A / A T E 
H A C E P A L T A ; T E ñ E R 
e U S T O Y C O M P R A R 
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Ponda! y Curros... 
(Viene de la PRIMERA) 
con otras má» amargas de protesta, 
contra la bochorsosa humillación que 
pregona el olvido en que se tiene su 
"ecuerdo. 
Nosotros hemos demandado en nom-
| bre de L a Coruña que se nos enviase 
para darle honrosa sepultura el cuer-
po inerte del brioso cantor de Galicia, 
procurando eterno descanso en tierra 
amada al caudillo esforzado de la re-
dención—de cuantos aquí sufrieron 
los dolores de todas las servidumbres; 
y L a Coruña cumplió con su deber 
rindiendo a su predilecto poeta—que 
a había enaltecido por sus estrofas 
cariñosas—una popular y solemne 
apoteosis que envidiarían los Reyes y 
Emperadores, si ellos valieran lo que 
vale un gran poeta. 
E l Ayuntamiento destinó provlsir-
nalmente/ para custodiar la santa rc-
•nia, un modesto nicho en nuestro 
Ce^ienterio, con la promesa de dedi-
car a su memoria un monumento fu-
nerario, digno de su nombre excelso. 
Y allí en esa sepultura sencilla y 
olvidada permanecen encerrados los 
restos de nuestro vate ilustre, y la 
solemne promesa está incumplida. 
Se promovió una suscripción pú-
blica para construir un grupo escolar 
Curros EjirinvPv cm la base de 2,000 
as que nosotros, en representa-
ción de ia "AbociüCiüii de la Prensa," 
hemos tenido el honor de entregar a! 
presidente de la Corporación munici-
pal; se designó la consabida Comisión 
gestora... y en un Banco de la loca-
' La Estrel la" 
M U E B L E S DE GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce y 
adornos finos. Muebles de marquete-
ría y blancos de todas clases. 
Antonlno Poo, S. en C.—Monte, 378 v 
37'Í.—Teléfono A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. 14t.-3 
Bastones elegantes 
" E l Bosque de Bolonia," tiene un sur-
I tido de bastones de gran novedad; coa 
! puños caprifUosoi' y <añas de india. 
Novedades on joyel la imitación a bri-
llantes, rabíes y zafiros, montada en pla-
t> fina platinada, que resulta tan dura-
dera como rbit'no, brochee», pasadores. 
1 sortijas y alfileres 
lidad se depositó la cantidad recau-
dada. 
L a colonia gallega de América res* 
pondió—como siempre—al requerí? 
miento que se le hizo para que se ad-
hiriese al patriótico pensamiento y de 
Buenos Aires remitieron 15,000 pese-
tas que se giraron para que se con-
signasen a nombre del alcalde de esta 
ciudad, como presidente de dicha co-
misión. 
E l Ayuntamiento aceptó la cantidad 
con el propósito de destinarla a la 
construcción de un mausoleo dentro 
del aludido ediñeio. 
Vino a L a Coruña un gran patriota 
me no es gallego, pero que amó y 
honró como ningún gallego supo ha-
cerlo, a nuestro ilustre poeta; y ese 
entusiasta patricio—Don Nicolás Ri-
vero,—director del DIARIO D E L A 
MARINA, de la Habana—visita la 
tumba de su buen amigo, para, rendir-
le el tributo de su noble afecto, y re-
torna a Cuba con una impresión do 
lorosa. "Los restos de Curros Enrí' 
quez—exclama,—el bardo inspiradí-
simo de "A Virxen do Cristal". . . , ya-
cen en humilde nicho del cementerio 
católico de L a Coruña, sin otra ins-
cripción que su nombre ni o+ros arte 
sonados que una lápida do mármol, 
que no corresponde a la grandeza de 
su mentalidad ni a las virtudes supre-
mas de su alma generosa." 
Y don Nicolás Rivero; excita los 
sentimientos de cuantos en la isba de 
Cuba quieran adherirse al propósito 
de ofrecer a los restos de Curros una 
tumba decorosa que guarde las reli-
quias de un prócer de la inteligencia y 
bien pronto se recaudan "cuatro mil 
treinta y seis pesos dieciséis canta-
vos oro español," cuya suma ofreció 
remitir a la corporación municipal de 
L a Coruña, cuando ésta lo estimase 
oportuno. 
Y así está el infortunado proyecto. 
|E1 grupo escolar, no se sabe cuándo 
se construirá, y la actual y desdicha 
da situación económica dol Ayunta-
miento, solo da esperanzas muy re-
metas. ,iQué hacer? Pues decidir in-
mediatamente la realización de la 
obra, erigiendo un mausoleo en el ce-
menterio con la cantidad ya recauda-
da. 
Que el Ayuntamiento de L a Coruña 
no sabe o no quiere preocuparse d© 
estas deudas espirituales—como olvi-
da otras apremiantes de la vida? Pues 
que renuncie para siempre a la ol-
vidada promesa y que otras entidades 
y otros hombres que sientan devoción 
por estos sagrados deberes de enal 
tecer la memoria de nuestros grandes 
poetas, patrocinen calurosamente el 
proyecto y rediman a L a Ccruña y a 
Galicia de una injusticia que es tam-
bién una vergüenza. 
¿Y qué decir de la dolorosa impre-
sión que produce contemplar el pe-
dazo de tierra donde se cobijan las ¡ 
cenizas del bardo bergantiñán, el ilus \ 
tve Ponda!, el viril poeta de la raza? I 
Id a verla cuantos ahora entonáiis 
e! "Himno de Galicia," ese himno que 
nosotros hemos exhumado del olvido, 
con los versos vibrantes que enalte-
cen el alma joven de la nueva Galicia, 
y allí os sentiréis entristecidos, si no 
tenéis fuerzas para protestar indig-! 
nados contra el abandono que, como | 
sudario nefando, cubre la ¿sepultura j 
del cantor de nuestros pinos, del "sa-
cerdote"' que rindió veneración al en- í 
canto misterioso del alma gallega. Ni i 
una cruz, ni una losa, ni un recuerdo. I 
L a tierru estéril y rapada y -m mlme-
ro, como si fuese la tumba de un anó-' 
nimo inclusero; él, Pondal, nuestro' 
poeta excelso, en cuya lira df» bronce I 
resonaron los cantos fuertes del "cél-1 
tico carballal," y repercutieron, c.m 
los ecos de su "campana de Anllons" 
las doloridas nostalgias de la patria 
amada! 
¡Pobres poetas! ¡Y se habla de "ga-
lleguismo" y de resurgimiento de 
nuestro p a í s ! . . . 
Pueblo que olvida a sus poetas, no I 
puede redimirse. Ellos son los que en i 
su frente fulminan el rayo que bien- j 
de y derriba todas las odiosas tira-, 
nías, y en sus estrofas entonan el can-1 
to victorioso de los grandes ideales | 
E l mundo se renueva y marcha por! 
los camines del progreso porque los 
poetas lo empujan, alentándolo' con el 7 «t .^T «. > T . i i 
MPo0r Sírde &inspiracî  ¿Necesita Vi hacer regalos? 
Por eso los pueblos que suenan con " 
su engrandecimiento, ensalzan y ve-
neran a sus poetas; y cuando les des-
deñaron, sintieron el rubor humillan-
te y pensaron én su rehabilitación 
como Inglaterra con Lord Eyron y 
Alemania con Heine que llora la de-
rrota do su patria desde la tumba1 
que París, siempre romántico y sen-
timental, le ofreció en el cementerio 
de Montmartre. 
E n el "Panteón" destinado por Fran 
cia a recoger los despojos de EUS 
grandes hombres, nosotros hornos vis-
to cómo las caravanas de viajeros pa-
san silenciosas ante los sepulcros de 
los estadistas y de los guerrees, y, 
cambio, se detienen respetuosas, in-
flamadas de santo ardor al contem-
plar la tumba de Víctor Hugo, siem-
pre cubierta de flores frescas, como 
homenaje de eterna glorificación. 
L a positivista Inglaterra, en su 
"Westminster Abbey," rinde culto en 
su "Poets Córner," a insignes vates y 
en la capilla de la Pe erige a Shakes-
peare, un monumento que es un aliar 
donde se ama y enaltece la memoria 
de aquel genio, que según Carlyle va-
le más que todo el imperio colonial 
de la Gran Bretaña. 
No se puede olvidar a los poetas 
sin recibir la maldición de las gran-
des almas. 
Dante despreciado por su patria PS-
cribió un terriblo epitafio sobre su 
tumba: y no hay florentino qne no lo 
recuerde, como un hondo dolor y co-
mo un flagelador remordimiento. 
Cumplamos nuestra triple deuda do 
honor, de piedad y de patriotisraui 
honrando v enalteciendo a Curros y a 
Pondal; y cuando solventemos ese de-
ber, podremos pensar en el resurgi-
miento de Galicia, que será Agrado 
si sabe rendir tributo de amor a «ua 
dos grandes poetas, que en sus estro^ 
fas entonaron el canto de su reden-
ción. J 
Manuel Casas. 
" E l Bosque de Bolonia" ti ne grau 
si.rtido de ai tirulos de plata y plateados, 
propios para regalos. Juegos de tocador, 
centros de :.aesa. juegos oe café y tóy 
Floreros, Violeteros, guarda joyas e IDA 
finidad de novedades. 
a l t 5 Ab. 
P A R I S 
Polvos exquisitos: Aldylis, 
del Tríanón, Claveles de Arcadia. 
Polvos muy adherentes, que ofrecemos 
e nuestros clientes, seguros de que 
Ies venderemos algo superior. 
A M A D O P A Z y Ca. 
H A B A N A . A G U A C A T E 1 1 4 . 
UNA OCASION 
ARA COMERCIANTES Y FAMILIAS 
S e s a l d a n p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
l a s e x i s t e n c i a s d e u n a c a s a d e R o -
p a y S e d e r í a a n t i g u a e n l a C i u d a d . 
V a q u e d a n d o p o c o y e s d e n e c e s i -
d a d l i q u i d a r l o e n s e g u i d a . 
M U R A L L A 113. a l tos . 
2t-15 c 2791 5 Ab C. 3098 alt. 6t.-8 
U ISLA D E Í l í » 
POR 
I B E R I O LUIS STEVENSON 
C E S I O N C A S T E L L A N A D E 
ÍOSE PERK HERVAS 
«Jn tomo: 60 centavis. 
(Concluye) 
h PerseeuirieUSf^ eracins, sorqu, 
Toa a mi deber' 
fep^de^con8 h ? la cueva- E r a b*s-
«eiiaQtro babía .V"61111 Jeatilación, y en 
^ a m 1 ^ cl lra rZT*\xo ^tziidue. con 
«ÍPÍM6 (1e un hnJ0*eac,a de heléchos. 
¥ a S n SmoHett v £ueg0; f i l á b a s e el 
y n o l a u ^ u e oscuro11 fl rincón má3 
«filát]a8 de oro ^ ^0, ví montones de 
tareeros constrnfLc a esPecie de cua-
întPrecioso. i.>"Ido,s í011 el mismo me-
'«a L ^ e habíol ,^1 ,\eso™ del capitán 
A t ' 0 * y queThSf!.Ído * buscar ¿esde K ¿.-v sie oho*5,!- costado ya la vida 
¡^a^Panioi* h°™Vre? de la tripulación 
^ on>s; cuf n^'Cuilntos habían pereci-
K ^ n a z o s ? ™ ! * ? 5 1 " ? t r i s t eza ;cuán-
^lbía costn n 1 ^."ominia y cruel-
*ívVtr humano 0n/r?nir-lo! (luiz;is ,,in-
V a /luedah^ * Podría imaginarlo. To-
E'e' h' ^lejo V ? ^ en amella isla. SI1-
tóabran t o m ^ r ^ n ^ Benjamín 'Gun. 
tó' eWan^ad0 P"^? ^ aquellos cril 




—Acércate, Jaime,—rdijo el capitán—eres 
un buen muchacho a tu manera; mas no 
creo que ni tú ni yo nos embarquemos 
otra vez, porque eres de la madera de 
los favoritos. 
Y como el capitán viera a SUver en 
la entrada, le dijo: 
—•i Y a qué viene usted aquí, hom-
bre? 
—A cumplir con mi deber, capitán,—con-
testo Sílver. 
—lAh!—exclamo el capitán, sin. añadir 
una palabra más. 
¡Qué bien cené'aquel la noche, rodeado 
de todos mis amigos, y cómo me gus-
to la carne de cabra salada que nos 
había preparado Benjamín Gun, sazona-
da con dos botellas de vino añejo de 
la bodega del Hispaniola! Jamás hubo 
gente más contenta y feliz. 
Y allí estaba también Juan Sílver, 
sentado aparte pero comiendo de la mejor 
gana, y dispuesto a servirnos cuando no-
taba que nos hacía falta alguna cosa, 
y aün tomando parte discreta en nuestra 
alegría : volvía a ser un marinero obse-
quioso como al comenzar el viaje. 
C A P I T U L O X I I I 
CONCLUSION 
A la mañana siguiente se dio princi-
pio muy temprano al trabajo para el 
transporte de aquella considerable can-
tidad de oro, pues había una milla de 
distancia hasta la playa, y después se 
habían de recorrer tres más para abor-
dar al Hispaniola, penosa tarea si se 
atiende a l reducido número de trabaia-
dores. 
Los tres bandidos que aún se halla-
ban en la isla no nos molestaron mu-
cho ; y un sOlo centinela en la cumbre de 
la colina fué suficiente para impedir to-
da sorpresa, sin contar que ya no te-
man muchas ganas de renovar la lucha. 
l'or tanto, el trabajo se efectuó rápida-
mente Gray y Benjamín Gun, iban y 
venían en el bote; mientras que los de-
más preparaban los mosquetes de mone-
das eu la playa. Dos do las barras del 
metal precioso eran suficiente carga pa-
ra un hombre, carga con la que daba gus- i 
to jr despac'o. E n cuanto a mí, como 
no servía mucho para el acarreo, me que-
dé en la cueva recogiendo en sacos la 
parte del tesoro que aün quedaba allí 
E l tesoro era una colección de mone-
das muy raras, como la que ví en el 
cofre de Bones en mi posada y de nota-
ble diversidad, y nunca he disfrutado 
talito como entonces al repararlas; las 
había inglesas, españolas, portuguesas; 
jorges, lulseSj doblones y guineas, moi-
dores y cequies, y, en fin, vi los bustos 
d© todos los reyes de Europa durante 
los últimos cien* años; monedas orienta-
les con letráa que parecían trozos de te-
laraña, algunas de forma cuadrada, y 
otras con un agujerito en su centro, co-
mo para llevarlas pendientes del cuello. 
Pienso en fin, que en aquella colección 
no faltaba ejemplar alguno; en cuanto a 
su número, era considerable, que le 
comparé con las hojas que cubren algu-
nos caminos durante el otoño. Me dolía 
la espalda a fuerza de estar inclinado, y 
los dedos de clasificarlas. 
E l trabajo continuó durante algunos 
días; todas las tardes se . trasladaba una 
fortuna a bordo, pero aún quedaba otra 
para el día siguiente; y entre tanto na-
da sabíamos de los tres amotinados su-
pervivientes. 
Por fin, una noche el doctor y yo pa-" 
seábamos por la falda de la colina, cuando 
en una espesura inmediata percibimos 
cierto rumor como s i se gritara y can-
tase. Sólo lo oímos un momento, y des-
pués s iguióse el mismo silencio. 
—.¡Dios los perdone,—dijo el doctor— 
i son los tres piratas! 
— Y todos borrachos—dijo la voz de 
Juan Sílver detrás de nsotros. 
A Sílver se le dejaba en libertad, y i 
I a pesar de los desaires que continuamente | 
.recibía., cons'ddcrábase al parecer, como i 
; un hombre privUegifedo y dependiente I 
1 querido. Admirábame ver con qué pa-1 
c'encía sufría todos los insultos, es- ¡ 
forzándose de continuo on mostrarse ser-
vicial. Casi todos le trataban como un i 
perro, excepto Benjamín Gun, que aún i 
. temía a su antiguo contramaestre, y yo • 
también, que en realidad tenía algo que 
agradecerle. 
Sin embargo, yo tenía hartos moti-
vos para pensar peor que nadie de aquel 
hombre, pues 1© había visto meditar una 
nueva traición en la meseta. Por es-
to fué mucho que el médico le dije-
ra.: 
—¿Borrachos o delirando? 
—Tiene usted razón,—replicó Sílver—; 
pero ni a usted ni a mí nos debe impor- ; 
tar gran cosa. . 
—Supongo que no esperará usted Sílver, 
que yo le considere a usted muy huma-
no y por esto le causan sorpresa mis 
sentimientos; pero si estuviera yo cierto 
do que alguno de esos hombres delira 
por la fuerza de la fiebre, me acercaría 
a ellos con riesgo de mi vida para so-
correrlos con mi pericia profesional. 
—Haría muy mal, caballero,—replicO 
Síl%rer—porque es muy seguro que per-
dería su preciosa vida tan necesaria pa-
ra todos nosotros. Sé lo que le debo y 
procuraré probarlo librándole de todo pe-
ligro ; pero en cuanto a esos hombres, 
no podrían cumplir su palabra aunque 
quisieran, y lo que es más, no sabrían 
comprenderle. 
Por lo pronto no volvimos a tener no-
ticia alguna de los piratas; solamente ol-
mos una detonación lejana, pero supimos 
que estaban cazando. Se celebró consejo 
y se acordó abandonar a los tres hom-
bres en la isla, con gran contento de 
Benjamín Gun y entera aprobación de 
Gray. Dejamos para ellos una regular can-
tidad de pólvora y municiones, toda la 
carne en salazón, algunos medicamen-
tos, y otras varias cosas indispensables, 
como varios útiles ropas, una vela usa-
da y algunos cables y cuerdas. A instan-
cias del doctor se dejó también una re-
gular cantidad do tabaco. 
Estas fueron en cierto modo nuestras 
últimas operaciones en la isla. Antes de 
esto habíamos guardado bien el tesoro, 
hicimos suficiente aguada, y embarcamos 
también algunos de nuestros víveres 
para un caso de apuro, y por fin, una 
hennesa mañana elevamos anclas, que 
era casi todo cuanto podíamos hacer, 
y salimos del abra Norte, con el mismo 
pabellón que el capitán había enarbola-
do al defender nuestra estacada. 
Los tres piratas nos habían vigilado 
más de cerca de lo que podíamos su-
poner, según se probo después; pues, por 
la linea que seguimos era preciso acer-
carse mucho a la punta occidental v 
allí vimos a los tres arrodillados en una 
actitud suplicante. 
Creo que nos contristó a todos dejar-
los en aquella situación; pero no podíamos 
exponernoB a tener otro motín; y con-
ducirlos a su país para que murieran 
en la horca, hubiera sido una especie de 
bondad muy cruel. 
E l doctor les gritó para decirles don-
de les habíamos dejado víveres, pero 
siguieron llamándonos por nuestros nom-
bres, y suplicándonos en nombre de Dios 
fuéramos misericordiosos y no les dejá-
ramos morir en tan miserable paraje. 
Por flu, viendo que el Hispaniola avan-
zaba siempre enganchando la distancia 
hasta un punto en que no se podía oír 
ya la voz, uno de ellos, no sé cuál, se 
puso en pie de un salto, profiriendo un 
grito ronco, apoyó su mosquete en el 
hombro y nos envió una bala que silbó 
sobre la cabeza de Sílver, perforando des-
pués una vela. 
Entonces nos pusimos a cubierto, y 
cuando volví a mirar, al cabo de algún 
tiempo, los tres hombres habían desapa-
rfecido, y no se distinguían ya ni el mon-
tón de arena; allí estaba por fin el ex-
tremo de la tierra y ante de que llega-
se la tarde, con gran satisfacción mía, 
la roca más alta de la isla del teso-
ro se había perdido también de vista 
en el azulado mar. 
Teníamos tan pocos hombres, que fué 
preciso que todos ny^daran a cuanto 
pudieran; solamente ©1 capitán echado so-
bre un colchón en la popa, daba desde 
allí sus órdenes, pues aunque muy me-
jorado, necesitaba reposo. 
Hicimos rumbo hacia el puerto más 
próximo de la América española, porque 
no podíamos arriesgarnos a continuar el 
viaje sin reforzar la tripulación. Tal co-
mo estábamos, sin marineros suficien-
tes para la maniobra, y después do su-
frir un temporal y d© luchar contra los 
vientos contrarios nuestra fatiga no nos 
permitía apenas trabajar. 
E l sol estaba a punto de ponerse 
cuando avelamos a un pequeño golfo 
muy bien resguardado, donde Inmediata-
mente nos rodearon unos veinte botes 
llenos de negros y de indios mejicanos 
que nos invitaron a comprar sus frutos 
y vegetales ,ofreciéndose a coger cual- ; 
quier moneda que les arrojásemos al j 
agua. L a vista de tantos rostros ale-
gres, en particular de los negros, el de-
licado sabor de los frutos tropicales y, 
sobre todo, las luces que comenzaron a 
brillar ©u la ciudad, hacían contraste 
con nuestra lúgubre y sangrienta resi-
dencia en la isla del Tesoro; y ©1 mé-
dico, con Trelawne, quásier'on qu© los 
acompañase a tierra para pasar allí una 
parte de la noche. 
Casualmente encontramos al capitán de 
un buque de guerra inglés, y habiendo tra-
bado conversación con nuestro compatrio-
ta, se empeñó en qu© visitáramos su bar-
co, donde pasamos el tiempo a bordo 
del Hispaniola. 
Benjamín Gun estaba en la cubier-
ta, solo, y apenas subimos a bordo, des-
pués áe muchas vacilaciones, nos dijo 
que debía hacernos una confesión. 
Sílver no estaba ya en el barco; Ben-
jamín Gun le había permitido escapar 
en un bote de la playa algunas horas 
antes, y nos aseguró que había obrado 
así, a fin d© preservar nuestras vidas, 
que hubieran estado expuestas mientras 
que aquel hombre de "una pierna" se 
hallase a bordo. No se redujo todo a 
esto: Juan Sílver no se fué con las ma-
nos vacías; sin ser visto pudo coger uno 
de los sacos de monedas que contendría 
unas cuatrocientas guineas, y se lo llevó 
como viático de sus aventuras venide-
raCreo que a todos nos dejó complacidos 
vernos libres a tan poca costa, de aquel 
infame. 
Finalmente, para poner termino a es-
ta historia, diré, que enganchamos algu-
nos tripulantes, y que el Hispaniola gra-
cias a una feliz travesía llego a Bris-
tol, precisamente cuando nuestro amigo 
Blandly pensaba en los preparativos ne-
cesarios para enviarnos el: barco de soco-
rro. 
Solamente cinco hombres d© los que se 
habían embarcado como tripulantes el día 
en que comenzó el viaje, regresaban a su 
p a í s : la bebida, el diablo y el espíritu 
de venganza, habían hecho su obra, aun-
que no ciertamente en tan desgraciado mo-
do como los de aquel barco del cual 
cantaban ellos: 
Con sólo un hombre vivo de sn genta' 
quien con sesenta y cinco navegara. 
E l capitán Smollett no quiso emban-
carse más; Gray, no solamente ahorrd 
su dinero, sino que quiso volver a su 
profesión de marino después de estu-
diar, y ahora es contiramaestre y ©n 
parte, dueño de un barco mercante; y 
además casado y padre de familia. 
E n cuanto a Benjamín Gun, recibid 
mil libras, que gastó o perd^ en tres 
semanas, o para ser más exacto, en diea 
y nueve días, pues se le vió pedir l i -
mosna a los veinte, hasta que al fin 
encontró un asilo como el que tenía en 
la isla; y aún vive, siendo el favorito 
hazmerreír de los chiquillos del pueblo 
y cantor de la iglesia los días do fies-
ta. 
De Juan Sílver no hemos vuelto a sa-
ber nada, y apenas me acuerdo ya do 
aquel temible cojo; pero m© inclino a 
creer que ha vuelto a reunirse com su 
negra, y que vive aún con ella y con su 
loro Plint, porque no creo que se aco-
modase a otra vida. 
Las barras de plata y las armas, se-
gún supongo, continúan ocultas en el 
sitio donde el capitán Flint las sepul-
tó y por mí, permanecerán siempre en 
el'mismo lugar, pues no volvería por to-
do «1 oro del mundo a la maldita is-
la del Tesoro. Aún me parece oír a ve-
ces durante mi sueño el ronco rumor 
de las olas y la chillona VOK del loro 
Flint. cuando gritaba: ¡doblones de a och©| 
¡doblones de a ocho! 
FIN 
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2*? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E f e c í o s d e O p í i c a A l g o n u e v o D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
e n D e p a r í a m e n í o a n e x o - y serio. y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
¿ U n a i m p o s t o r a 
e s p i r i t i s t a ? 
Casa de V.f Abril 12 de 1919. 
Señor Subdirector del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Presente. 
Muy apreciable compañero y dis-
tinguido amigo: 
A reserva de remitir a usted un ar-
tículo sobre el espiritismo, ya que se 
ha puesto de moda, para que aparez-
ca si lo cree conveniente en mis 
"Meditaciones de un Periodista", de-
searía se sirviera publicar las noticias 
siguientes que tomo de un libro mío 
Impreso en 1905: (La Inmaculada. 
Disertación Filosófica e Histórica.) 
"Gibier, después de referir mu-
chos fenómenos de percución, acaeci-
dos en la casa de la familia Fox, en 
Hydesville, Estado de New York, en 
Febrero de 1848, dice: "La más joven 
de las niñas, la pequeña Kate Fox. 
Viendo que los ruidos no le causaban 
ningún mal, acabó por familiarizarse 
con ellos, y como todo naturalmente 
se le atribuíía al diablo, la pequeñuela 
que tenía sin duda pura la conciencia, 
acabó por chancearse con el descono-
cido autor de los fenómenos a quien 
llamaba graciosamente el "señor de la 
Pezuña". 
"Una tarde chasqueó los dedos 
cierto número de veces y exclamó: 
hay lo que yo, señor de la Pezuña". 
Instántaneamente el ruido se repitió 
de un modo semejante y por el mismo 
número de veces." 
Por último establecido ya un alfa-
beto telegráfico entre la familia Fox 
y "Pezuña", éste reveló claramente 
que era un espíritu, y el espiritismo 
se fundó. 
"L'Espiritisme^ (Fakirisme Occi-
dental) par le Dr. Paul Gibier. (Doin, 
París, 1904.) E l autor es completa-
mente anticatólico. 
Escrito este capítulo leímos una co-
rrespondencia dirigida de New York a 
L'Univers" el 3 de Diciembre de 1883. 
en que se refiere que Kate Fox, â 
evocadora del "señoe Pezuña" (Mi. 
Pied Fourchu), se arrepintió andando 
el tiempo de sus imposturas, y en la 
sala de Opera de New York, el 21 de 
Octubre de ese año, las confesó pa-
ladinamente, explicando los medios de 
que se valía para embaucar a los 
Cándidos. (André, "Dictionnaire de 
Droit Canonique" vol. 3, pág. 538.) 
Nos llama la atención que los auto-
res que han escrito posteriormente a 
esta fecha, nada digan acerca de las 
confesiones de Kate Fox, después Mrs. 
Con un carro de 
llevar dos veces 
remolque " T R O r cualquier camión puede 
su carga sin aumentar los gastos. 
wmmm wmvmwmmmm 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 137, H A B A N A . 
Kant, y tememos se trate de algún 
"humbug" americano; pero si el he-
cho fuera verídico, daría ciertamente 
en que pensar. 
Afuer de imparciales, referimos el 
caso, para que quien desee hacer un 
estudio formal de la materia, lo tome 
en consideración, y nos limitaremos a 
repetir que falsas o no, las comunica-
ciones espiritistas, son abominables y 
están prohibidas por la Iglesia." 
Esto decía yo en una nota de mi ci-
tado libro y desde entonces nada he 
vuelto a saber de Kate Fox y de Pezu-
ña, pero como ese ilustre diario circu-
la tanto en Cuba como en los Estado? 
Unidos, quizá, si esta carta se publi-
ca, haya quien pudiera darnos noticia 
de si fué cierto efectivamente que la 
famosa médium se declaró en públi-
co una impostora. 
Usted jugará, mejor que yo, si pue-
de tener algún interés para sus lec-
tores la publicación de esta carta. 
Quedo de usted amigo afmo. y s. s., 
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MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacune 
laem de cerda 





L A PLAZA 
E l Mercado 
E l mercado sigue firme, se recibie-
ron en plaza, para Serafín Pérez, Ly-
kes Eros y Belarmino Alvarez, un 
tren de ganado el que se repartió 
parte de él en plaza. 
1 
E l Precio 
E l precio del ganado sigue sobrí 
doce y medio, doce tres cuartas a 
trece centavos, dependiendo del lu-
far que proceda por gastos de con 
ducción, etc. etc. Hay bastante 
existencia en el mercado. 
De la Secreta 
P R E S E N T A C I O N Y A R R E S T O j 
E n la Jefatura de la Secreta se presen-] 
tó Octavio García Lezcano, vecino de, 
Fíincesa, 16, en Jesús del Monte, por ha-1 
berse enterado que se encontraba acusado 
de un delito de estafa. A García se le exi-i 
xió por gozar de libertad una fianza de! 
cien pesos, la que ¡prestó en el acto. I 
OTRO H U R T O 
De un delito de hurto so quejó también 
José DÍSLA OhíiveK, vecino de Monte, 4?, 
quien refiere que de sobre un buró quq 
tiene en au establecimiento, le han sus-
traído determinada cantidad de dinero. 
F A L S O R E P O R T E R 
E l señor Adriano T- I/ . Nussa, adminis-
trador del periódico L a Prensa, vecino de 
Blanco 40, denunció que un individuo ape-
llidado tíig-ler, t l tulándosí repórter de 
dicho periódico, ha realizado varias esta-




encuentra en su domicilio, OT IV I I^ * 
y:i oc'irrido algún accidente 0 91 
J u g u e t e s d e N o v e d a d 
L a ju^ueteefa de la moda " E l Bosque 
dt- Bolonia," Obispo, Y4, time la fama de 
ser íu. juguetería que más novedades re-
cabe; por eso todo el mundo cuando ne-
cosira uu juguete, va al "Bosque de Bo-
lonia." 
alt. 5 Ab. 
E n f e r m e d a d 
$ 6 , 0 0 0 . 0 0 P O R $ S.OO 
Obtendrá Ud. si ia suerte lo favorece y si no, usted nunca pierde 
su dinero que le iremos acumulando, que le pagatnos intereses y 
que puede retirarlo cuando quierá» 
L E F A B R I C A M O S U N A C A S A 
o le damos una finca rústica de $6,000 con sólo 5 pesos al mes 
y 10 pesos de entrada. No importa que usted no tenga terreno. 
Pagamos interés acumulado sobré su dinero desde que usted figure como 
nuestro suscriptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
Sea usted uno de ios primeros en suscribirse y será uno de los primeros 
^ en obtener su casa. = 
Después que le entreguemos la casa nos irá pagando con mensualidades 
menores del alquiler que usted paga hoy. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 
Se detalló la carne a los slguiüiitea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toret&s y novillos, a 
1 46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADSRO D E LUÍANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerna 27 
Idem lanar 00 
91 
Se detalló la carne a los siguientou ¡ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 a 48 centavo». 
CerCa, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. • 
Se vendieron las jarnes beneficia- 1 
L A FEJÍTA E N P I E 
Se cotizó tw os corrales durante el < 
dfi' de hoy a ios slüíuieacees precios; I 
Vacuno, a 13 centavos. I 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo». 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de hnesos 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 50 
y 60 pesos la tonelade. 
S e c r e t a 
LO UNICO ES 
S U K U S H 
DOMINGO ftRRUZA 
CELESTINO'RODRIGUEZ 
FRAN CISCO~M ESTRE 
LUIS HERNANDEZ 
CAPITAL: $50.000.00 
San Rafael 49. - Teléfono A S OI 3 




OR AUGUSTO PRIETO 
Director Oeneral-
M. RODRIGUEZ SIOLER 
Admlnl.lrador. 
RICARDO R SIGLER 
L A PLAZA. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrara entrí» 160 y 180 pa 
noa la tonelada 
TancíUe concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
d(: comprador as entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Bebo refino. 
Pluctüa entre 13 pesos. 
Sebo cor».ente 
Se paga entre 11 y 12 pesos el quin 
ta). 
Prodigioso Remedio 
de la India Inglesa. 
LO DEMOSTRAMOS 
CON LAS 
M u e s t r a s G r a t i s 
que damos en la Agencia de 
Sukush, Lamparilla 70, Ha-
bana, (de 11 a 12 a. m.) 
Remitimos Prospecto Gratis 
DE VENTA EN' SARRA, JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
DE LA REPUBLICA 
D I N E R O 
Oesde el UND por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa m 
garantía dg joyas. 
'14 SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEBffiZA, 6, al lado de la B o t o . 
Teléfono A-6363. 
TIPO ESPKMl DE 
AULINDESTRU 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 e 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba. Mercada! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s los 
e s t i l o s . 
GIGARROS OVALADOS 
t/r/cu/íimi 
Agua úe Colonia 
• i e l Dr. MSONsM 
EXPISITA PARA f l BAll Y I L PAlOEU. 
con las E S j g 
más flaaiiii 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M. ü . Alfonso X 1 I L De ntiUdad pública desde 1891 
Grao Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
9 - 7 0 LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 UTBOS, DEVEYIENDOSE 25 ITS. POS LOS ENVASES VICIOS. 
A g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A S ^ - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N X J M . 4 . 
I G U E L 
T E L E F O N O A 
